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SUSCRIPCIÓN 
En las oficinas del p e r i ó d i c o , donde puede hacerse 
el pagro personalmente, ó en otro caso, enviando 
l ibranza ó le t ra de fáci l cobro a l Sr. Admin i s t r ado r 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admi ten sellos de correos n i de ning-una 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas» semestre en toda E s p a ñ a , y 
8,50 francos en el extranjero y U l t r a m a r . 
Pago adelantado. 
PERIODICO AGRICOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA. E N M A D R I D TODOS LOS MIERCOLES 
OFICINAS: C A L L E D E L MARQUÉS D E L DUERO, 3 , SEGUNDO 
(A la entrada del Paseo de Recoletos) 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O : D . C E C I L I O S . D E Z A I T I G U I Y P A R A 
A N U N C I O S 
Se reciben en la A d m i n i s t r a c i ó n de l p e r i ó d i c o á 
precios convencionales. L a CRÓNICA DE VINOS Y C E -
REALES cuenta con m á s de quinientos corresponsales, 
y es el p e r i ó d i c o a g r í c o l a de mayor c i r c u l a c i ó n en 
E s p a ñ a , por cuyo m o t i v o los fabricantes y vendedo-
res de m á q u i n a s , abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse u n é x i t o satisfactorio d é l a pub l i c idad 
en la CRÓNICA. 
Fago adelantado. 
A ñ o X X I M i é r c o l e s 24 de Agosto de 1898 NUM. 1859 
en Francia 
Como los clamoreos de la in f luyen te 
clase a g r í c o l a francesa encuentran s i e m -
pre eco en los Poderes p ú b l i c o s , conside-
ramos prudente s e ñ a l a r los nuevos p e l i -
gros que amenazan nuestra e x p o r t a c i ó n 
v in íco la y aceitera para un porvenir no 
lejano. 
Hace ya bastantes meses que los depar-
tamentos v i n í c o l a s e n v í a n con frecuencia 
instancias al Gobierno para que excite á 
las Aduanas, á fin de que empleen todo 
r igor en la ap l i cac ión de las leyes y sean 
m u y parcas en la admis ión de los vinos 
exó t i cos , y para que se eleven á un grado 
que hag-a imposible toda concurrencia los 
derechos de aduana; en una palabra, se 
trata de cerrar de una vez la puerta á los 
vinos extranjeros que v is i tan los merca -
dos franceses. 
Nada hemos dicho hasta ahora, espe-
rando se desvanecieran las exag-eraciones 
de los v i t icu l tores franceses; pero como 
lejos de ser así toman cada d ía mayor i n -
cremento, y las patrocinan la m a y o r í a de 
los Diputados y Senadores a g r í c o l a s , y 
recientemente los Minis t ros de A g r i c u l -
tura y de Comercio han dicho cuanto les 
preocupa esta c u e s t i ó n , creernos m u y opor-
tu i io ocuparnos de este asunto que, como 
se c o m p r e n d e r á , es para nosotros de v i t a l 
i n t e r é s , pues no debe perderse de vista 
que el mercado f rancés vale m á s para nos-
otros, l ajo el aspecto v i n í c o l a y aceitero, 
que todos los d e m á s reunidos. 
Sin o lv idar que las C á m a r a s d i s c u t i r á n 
ya en la p r ó x i m a legis la tura las nuevas 
tasas que han de pesar sobre los aceites 
extranjeros, recientemente el g rupo v i n í -
cola de la de Diputados ha llamado la 
a t e n c i ó n del M i n isterio sobre una cues t ión , 
d icen , extremadamente grave: la del r é g i -
men aduanero aplicable en Francia d los 
vinos extranjeros. En las conferencias y 
reuniones se ha vi l ipendiado, como de 
costumbre, la bondad de los productos 
por nosotros exportados, los medios de 
que nos valemos para bur l a r l a ley , la 
p r i m a de e x p o r t a c i ó n y la a n u l a c i ó n de 
los derechos de aduana que supone la d i - * 
ferencia de valor entre la peseta y el f ran-
co, y se ha dado poco menos que como 
def ini t iva la a n ó m a l a y triste s i t u a c i ó n 
porque hoy atraviesa nuestra patr ia . 
Así se discurre, no sólo por los v i t i c u l -
.tores de la m a y o r í a de las regiones v i n í -
colas francesas, sino por los que por su 
r e p r e s e n t a c i ó n vienen obligados á ser i m -
parciales y á comprender que los dere-
chos de aduana, los fletes y otros gastos 
se pagan en francos y que impor t an la 
mi tad del valor de la m e r c a n c í a , que á 
medida que han subido loa cambios ha 
aumentado el precio de los vinos en Es-
p a ñ a y ha d isminuido el de su venta a q u í , 
no dejando apenas margen á l e g í t i m a y 
remuneradoia g-anancia. 
Kl g rupo v in íco la de la C á m a r a , en re -
p r e s e n t a c i ó n d e s ú s distritos y para impe-
d i r la concurrencia de los vinos extranje-
ros á los de su p r ó x i m a cosecha, pide que 
los vinos exó t i cos cesen de ser tasados al 
grado para que se tarifen en volumen; es 
decir, que hasta 11° todos los vinos i m -
portados paguen un derecho un i fo rme , 
cualquiera que sea su g r a d u a c i ó n . A ñ a -
den que la tasa, fijada de ese modo, debe 
elevarse en proporciones considerables y 
sea llevada á 18 francos, tar i fa m í n i m a , y 
á 25 francos tar i fa general . De ese modo 
en la m a y o r í a de los casos los derechos á 
pagar r e p r e s e n t a r á n un 150 ó m á s por 100 
del valor del producto exportado. 
Á los Ministros se les pide t a m b i é n , s in 
per juicio de someter la cues t i ón á las Cá-
maras, que de su propia i n i c i a t i va y bajo 
su exclusiva responsabilidad arregden el 
asunto á gusto de los v i t icu l tores , usan-
do, ó mejor dicho abusando, de los pode-
res que les serian conferidos por la ley 
l lamada de Cadenas, ¡cómo si esto fuera 
posible! para imponer de esta manera la 
sobre-tasa á los vinos extranjeros, bajo 
reserva, sin embargo, de la r a t i f i c ac ión 
u l te r ior del Parlamento. 
Como la c a m p a ñ a no ceje, lo que es 
dudoso, y l a cruzada siga en aumento, lo 
que es m u y probable, agravado todo por 
lo que la industr ia francesa, resentida, 
l lama l a i n v a s i ó n de los productos espa 
ñ o l e s , es casi seguro que de la p r ó x i m a 
leg-islatura s a l d r á la tan deseada m o d i f i -
c ac ión de las tarifas aduaneras estable-
ciendo derechos casi p roh ib i t ivos á los 
vinos y aceites extranjeros. 
—Los mercados franceses para nues-
tros vinos sig-aen con m u y poca d i feren-
cia como r e s e ñ á b a m o s la semana anter ior , 
siendo la p r e o c u p a c i ó n del momento los 
robables resultados que d a r á la cosecha. 
Desde el jueves y llegados con el vapor 
Comercio tenemos vinos nuevos a q u í , pro-
edentes de la r e g i ó n valenciana y de la 
l lamada uva t in torera . No s e r í a e x t r a ñ o 
ue por ser los pr imeros se vendieran 
' ien, aunque sus precios no p o d i á n to -
marse como punto de par t ida para los que 
an de dominar en la p r ó x i m a c a m p a ñ a . 
De Cette, Burdeos, el Havre , R ú a n , 
Marsel la , etc., salen hace d ías reg-nlares 
cargamentos de p ipe r ío v a c í o para E s p a -
ñ a , a l objeto de que á la brevedad posible 
vengan con los nuevos vinos, destinados, 
como se sabe, á r ev iv i r y animar los vinos 
franceses que han llegado al fin de la cam-
p a ñ a sin haber encontrado compradores. 
E l p i p e r í o para vinos rojos se a lqui la hoy 
á r azón de 4 c é n t i m o s por d í a y por pipa 
y compromiso de seis meses á u n a ñ o . 
ANTONIO BLAVIA. 
Cette 13 de Agosto de 1898. 
Ai 
en Inglaterra 
La cantidad to ta l de vinos importados 
en el Reino Unido de la Gran B r e t a ñ a é 
I r landa durante el mes de Ju l io ú l t i m o ha 
ascendido á 1.372.134 galones (62.370 hec-
tol i t ros) , valorados en 484.902 l ibras es-
ter l inas , y dis t r ibuidos por procedencias 
del modo sig-uiente: 
Galones 
E s p a ñ a , vino tinto 173.617 
— — blanco 186.001 
Franc ia , vino tinto 444.980 






Posesiones br i tán icas del S u r de 
Africa 146 
Otros países 29.527 
Total . 1.372.134 
Comparando estas cifras con sus corre-
lat ivas correspondientes á la i m p o r t a c i ó n 
durante el mismo mes de Ju l io del a ñ o 
pasado, se observa: que en el de este a ñ o 
ha habido un aumento en la i m p o r t a c i ó n 
de 215.620 galones (9.801 hectolitros) en 
la cant idad, y de 28.665 libras esterlinas 
en la v a l o r a c i ó n . Considerando en par-
t i c u l a r las distintas procedencias, se ve 
que han aumentado: los t in tos e s p a ñ o l e s , 
en 21.U02 galones (955 hectolitros); los 
blancos e spaño le s , en 56.800 galones (hec-
t o l i t r o - 2.582); los vinos portugueses, en 
143.240 galones (6.511 hectolitros); los 
franceses, en 9 950 gah ues (452 hectol i 
tros); los i ta l ianos, en 2 224 galones (101 
hectol i t ros) , y los de otros pa í ses , en 1.626 
galones (74 hectoli tros). Por el c o n t r a r í o , 
han d isminuido: los vinos alemanes, en 
9.188 galones (417 hectolitros); los austra-
lianos, en 2.975 galones (135 hectolitros); 
os procedentes de Holanda, en 3.731 ga-
lones (170 hectoli tros), y los de las posesio-
nes inglesas del Sur de Áfr ica , en 939 ga-
lones (43 hectoli tros). Los de Madera pre-
sentan una baja ins igni f icante . 
* 
* * 
L a cantidad total de vinos importados 
en e l Reino Un ido de la Gran B r e t a ñ a é 
Ir landa durante los siete meses que van 
transcurr idos del a ñ o actual , ha ascendido 
á 10.519.470 galones (478 158 hectolitros), 
valorados en 3.734.010 l ibras esterlinas, y 
clasificados por procedencias de la mane-
r a s iguiente: 
Galones 
España, vino tinto 1.453. 361 




Alemania > 424.785 
Australia 242.269 
Holanda 422 417 
Ital ia 282.964 
Posesiones británicas del Sur do 
Africa 2.995 
Otros países 294.314 
Total 10.519.470 
Comparando estas cantidades con sus 
correlativas correspondientes á la impor-
t a c i ó n de los vinos durante el p e r í o d o de 
los siete primeros meses del a ñ o pasado, 
resulta: 
1. ° Que la i m p o r t a c i ó n total de vinos 
en este p a í s durante los siete primeros 
meses del a ñ o actual , ha tenido un aumen-
to de 232.495 galones (10.568 hectolitros) 
en la cantidad de los vinos importados, 
pero con una d i s m i n u c i ó n de 44.882 libras 
esterlinas en la v a l o r a c i ó n . 
Esta d i s m i n u c i ó n en la v a l o r a c i ó n , á 
pesar del notable aumento en la cantidad 
de vinos importada, procede p r i n c i p a l -
mente á la d i s m i n u c i ó n de v a l o r a c i ó n , 
en moneda inglesa, experimentada por 
gran parte de los vinos e spaño l e s , á con-
secuencia del alza extraordinar ia que en 
los ú l t i m o s tres meses han experimentMdo 
los cambios. In f luye t a m b i é n , a d e m á s de 
esta causa accidental , á que se a c e n t ú a 
en el mercado i n g l é s la preferencia por 
los vinos baratos, en detr imento de la 
i m p o r t a c i ó n y consumo de los vinos finos 
y de precio. 
2. e Considerando las distintas proce-
dencias, se ve que en el pe r íodo de siete 
meses á que se hace referencia, ha aumen-
tado la i m p o r t a c i ó n de vinos t intos espa-
ñ o l e s en 200.851 galones (9.130 hectol i -
tros); la de los blancos e spaño le s en 104.956 
galones (4.771 hectolitros); la de los vinos 
de Aust ra l ia en 90.266 galones (4.103 hec-
tol i t ros) ; la de los italianos en 41.912 ga-
lones (1.905 hectolitros); la de los proce-
dentes de Holanda en 19.551 galones (889 
hectoli tros) , y las de los de «ot ros pa í ses» 
en 64.202 galones (2.918 hectolitros). En 
cambio ha d i sminu ido la i m p o r t a c i ó n de 
vinos franceses en 109.310 galones (4.968 
hectol i t ros); l a de vinos portugueses en 
137.597 galones (6.254 hectolitros); la de 
los alemanes en 9.204 g-alones (418 hecto-
l i t ros) ; la de los de Madera en 29.987 g a -
lones (1.363 hectoli tros), y la de los de las 
posesiones b r i t á n i c a s del Sur de Afr ica en 
3,185 galones (144 hectolitros). 
V . VERA Y LÓPEZ. 
L O S C A M P O S 
DE 
experimentación agrícola de Navarra $ 
Campo de exper imen tac ión a g r í c o l a 
de P i t i l l a s 
Las clases de v i d americana cult ivadas 
son las siguientes: 
Ripar ia Portalis. 
Ripar ia A r n a u d . 
Ripar ia X Rupestris ( n ú m . lOl*4). 
R ipar ia X Rupestris ( n á m . 3.306). 
Ripar ia x Rupestris ( n ú m . 3.309). 
Colorado E. 
N ú m . 601 x Mon t í co l a ( n ú m . 132-5). 
Tay lor Narbonne. 
M o r v é a r e x Rupesti|ifi ( núm. 1.202). 
Ararnon X llupestris Qtñuzm ( n ú m . 1). 
Aramon x Rnpe>tris Ganzin ( n ú m . 2). 
Rupei-trh ]Vlis>ion. 
Rupestris M a r t í n . 
Rupestris Lot . 
Rupestris Gu i raud . 
Injer tos de v i ñ a del pa í s sobre Rupes-
t r i s Lo t . 
Todas las variedades puestas han bro-
tado m u y bien, y el campo e s t á en bue-
nas condiciones de cu l t ivo . Binas repet i -
das en este campo ( l u í a n t e los meses de 
J u l i o , Agosto y Septiembre, a s e g u r a r á n 
en la.s plantas excelente desarrollo para 
su i n j e r t o en la pr imavera p r ó x i m a . Se 
recomienda al A3 untamiento l a p r á c t i c a 
esmerada de estas labores. 
Campo de expe r imen tac ión a g r í c o l a 
de Ohte 
Las clases de v i d americana cult ivadas 
son las siguientes: 
Ripar ia Por ta l is . 
Ripar ia A r n a u d . 
Tay lo r Narbonne. 
Colorado E.* 
Ripar ia x Rupestris ( n ú m . 101u). 
Ripar ia X Rupestris ( n ú m . 3.306). 
Ripar ia X Rupestris ( n ú m . 3.309). 
Rupestris L o t . 
Rupestris Gui raud . 
Rupestris Mission. 
Gamay Couderc ( n ú m . 3.103). 
Jacquez. 
(1) Véase el núm. 1.858. 
A r a m o n X Rupestris Ganzin ( n ú m . 1). 
Aramon X Rupestris Ganzin ( n ú m . 2). 
M o r v é d r e X Rupestris ( n ú m . 1.2Ü2). 
Chasselas X Berlandier i ( n ú m . 41 B). 
.¿Est iva l i s -Mont icola X Riparia-Rupes-
t r i s ( n ú m . 554-5). 
Semil la de Rupestris, Couderc ( n ú m e r o 
81-2). 
N ú m e r o 601 X M o n t í c o l a (núm. 132-5). 
Aramon X Ripar ia ( n ú m . 143 A). 
Aramon x Ripar ia ( n ú m . 143 BS). 
Injertos de v i ñ a del pa í s sobre Rupes-
tr is Lo t . 
Todas estas clases de v i d han brotado 
perfectamente, y el campo e s t á bien c u i -
dado. Binas repetidas durante J u l i o , Agos-
to y Septiembre, a s e g u r a r á n en las p lan-
tas excelente desarrollo para su in jer to 
en la pr imavera p r ó x i m a . Se recomienda 
al Ayun tamien to la p r á c t i c a esmerada de 
estas labores. 
Campo de exper imen tac ión ag r í co la de 
T a f a l l a 
Las clases de v i d americana cult ivadas 
son las siguientes: 
R ipa r i a Portal is . 
Ripar ia A r n a u d . 
Riparia X Rupestris ( n ú m . 1011*). 
Ripar ia x Rupestris ( n ú m . 3.306). 
Rupestris M a r t í n . 
Rupestris Yedra. 
Rupestris Serres. 
Rupestris Miss ión . 
Rupestris Lo t . 
Rupestris Gu i raud . 
R ipa r i a X Cord i fo l í a -Rupes t r i s ( n ú m e -
ro 1068). 
Gamay Couderc ( n ú m . 3.103). 
Jacquez. 
Colorado E. 
Bourr isquou X Rupestris ( n ú m . 601). 
P i n e a u X Rupestris ( n ú m . 1.305). 
Al icante B o u s c h e t x R i p a r i a ( n ú m e r o 
141^). 
M o r v é d r e X R u p e s t r i s ( n ú m . 1.202). 
ChasselasX Berlandier i ( n ú m . 41a). 
A r a m ó n X R u p e s t r i s Ganzin ( n ú m . 1). 
Injer tos de v i ñ a del pa í s sobre Rupes-
t r i s L o t . 
En gene ra l , las plantas brotan todas 
b ien en este campo, no obtante algunas 
deficiencias de labor, y es necesario dar 
este verano muchas binas si se quiere 
obtener un buen resultado de la planta-
c ión . Estas labores de bina hay que h a -
cerlas siempre que la t i e r ra se vea que 
r e ú n e condiciones de tempero, y as í lo 
recomendamos al A y u n t a m i e n t o de Tafa-
l l a . Sin estas binas repetidas, las plantas 
se d e s a r r o l l a r á n poco, por ser aquellas 
t ier ras m u y secas y a d e m á s excesivamen-
te compactas. 
Campo de e x p e r i m e n t a c i ó n ag r í co la de 
Mira?ida d e A r g a 
Las clases de v i d americana cult ivadas 
son las siguientes: 
Ripar ia Arnaud . 
Riparia Portalis. 
R i p a r i a X R u p e s t i s ( n ú m . 101u). 
Riparia X R n p e s t r i : - ( n ú m . 3 3n6). 
Ripa; ia X Rupestris ( n ú m . 3.309). 
Rupestris X Ripar ia ( n ú m . IC»'8). 
Rupestris M a r t í n . 
Rupestris Gu i r aud . 
Rupestris Yedra. 
Rupestris Lo t . 
M o r v é d r e X Rupestris ( n ú m . 1.202). 
Injertos de v i ñ a del pa í s sobre Rupes-
t r i s Lo t . 
Se encuentra este campo m u y bien cu i -
dado por el A y u n t a m ento, y todas las 
variedades plantadas han brotado perfec-
tamente . Excesivamente seco el terreno 
donde se ha h e d i ó la p l a n t a c i ó n , reco-
mendamos mucho al Ayun tamien to la ne-
cesidad de dar binas repetidas que man-
tengan en la t ie r ra l a frescura necesaria 
para favorecer e l crecimiento de las 
plantas . 
(Se c o n t i n u a r á . ) 
P R O G R A M A 
formulado por la Junta Consultiva agro-
nómica para las Conferencias que han 
de darse en el curso de 1898-99 en las 
Estaciones enológicas, según se pre-
viene en el art. 6.° del Real decreto 
fecha 15 oe Enero de 1892. 
V I T I C U L T U R A Y ENOLOGÍA 
LECCIÓN 1.a 
Origen de la v i d é h i s to r i a de la v i t i c u l -
tura .—Principales caracteres que diferen-
cian el cu l t i vo de la v i d de otros cu l t ivos . 
Riqueza creada y poder colonizador de 
esta planta. Impor tanc ia de la superficie 
dedicada a l cu l t i vo de l a v i d en E s p a ñ a 
y c o m p a r a c i ó n con la alcanzada en otros 
p a í s e s . 
LECCIÓN 2.a 
A m p e l o g r a f í a , c a r á c t e r y extens ión de 
la ampelograf ia .— Def in ic ión de la espe-
cie, raza, variedad y v a r i a c i ó n ; f a m i l i a y 
clase en b o t á n i c a . F a m i l i a de las ampel i -
deas. Sus caracteres y divisiones p r i n c i -
pales. G é n e r o v i t i s . D e s c r i p c i ó n y enu-
m e r a c i ó n de sus principales especies. V i d 
europea ó a s i á t i c a y vides americanas. 
LKCCIÓN 3.a 
A n a t o m í a de la ra í z , t a l lo , sarmiento; 
p á m p a n o , zarci l lo , hojas, yema, flor y 
fruto de la v i d . 
LECCIÓN 4.a 
F i s i o l o g í a de esta p ^ w ^ . — G e r m i n a -
ción del g rano . R e s p i r a c i ó n , n u t r i c i ó n , 
c rec imiento , v e g e t a c i ó n , floración; f ruc-
t i f icación y m a d u r a c i ó n de la uva . L o n -
gevidad de la v i d . 
LECCIÓN 5.a 
H i b r i d a c i ó n n a t u r a l y a r t i f i c i a l , — Ob-
je to de la h i b r i d a c i ó n a r t i f i c i a l y manera 
de pract icar esta o p e r a c i ó n . 
LECCIÓN 6.a 
Cl ima, acción de la luz , calor, humedad, 
electricidad, niebla, roc ío , hielo, p iedra y 
viento sobre la vegetac ión de la v i d . — I n -
fluencia de la l a t i t u d , a l t i t u d , s i t u a c i ó n y 
e x p o s i c i ó n del terreno en la v e g e t a c i ó n 
de l a planta . L í m i t e s del cu l t ivo de la 
v i d . 
LECCIÓN 7.a 
E x p l i c a c i ó n y manejo de los ins t rumen-
tos m á s usuales en meteoro logía v i n í c o l a . — 
B a r ó m e t r o , t e r m ó m e t r o , a c t i n ó m e t r o , psi-
c r ó m e t r o y a n e m ó m e t r o . 
LECCIÓN 8.a 
Regiones v i t í co la s de E s p a ñ a y enume-
r a c i ó n de los nombres vulgares de a lgu -
nas de las principales variedades de vides 
que en ellas se c u l t i v a n . 
LECCIÓN 9.a 
Composición q u í m i c a del tronco, sar-
miento, hoja, f r u t o y pepi ta de la v i d . — 
C o m p o s i c i ó n q u í m i c a del mosto y de la 
hez. Consideraciones que se deducen de 
este estudio. 
LECCIÓN 10 
Inf luencia que ejerce en la v e g e t a c i ó n 
de la v i d la c o m p o s i c i ó n q u í m i c a , y na tu-
raleza f ís ica del suelo. 
LECCIÓN 11 
Medios ut i l izados p a r a mu l t i p l i c a r y 
propagar l a v i d . — Semi l la , sarmiento , 
m u g r ó n é in je r to . E lecc ión de la semil la 
ó pepita y su c o n s e r v a c i ó n . P r e p a r a c i ó n 
del semillero y maneras de efectuar la 
s iembra . Cuidados de ent re tenimiento y 
e l e c c i ó n de las plantas obtenidas. Curac-
teres que nos han de g u i a r en la separa-
ción de la plama y medios para adelantar 
la f ruc t i f icac ión de é>ta 
LECCIÓN 12 
M u l t i p l i c a c i ó n de la v i d por d i v i s i ó n . — 
Sanmifuto, su e lecc ión , embalaje y con-
s e r v a c i ó n . Diversos t ipos usados en la 
p r e p a r a c i ó n de las estaquillas ó sarmien-
t o . Ep ca de p l a n t a c i ó n y medios para 
favorecer el arra igo ó enraizamiento del 
sarmiento. M u l t i p l i c a c i ó n de la v i d por 
p l a n t a c i ó n de j e m a . D i spos i c ión de la 
a l m á c i g a ó vivero . 
LECCIÓN 13 
M u g r ó n ó soterrado.—Principales tipos 
de mugrones. C o m ú n ch ino é inver t ido . 
Medios p r á c t i c o s para favorecer el enrai-
zamiento del m u g r ó n , y é p o c a m á s ade-
cuada de efectuar el amugronado. 
LECCIÓN 14 1 
I n j e r t o . S v i objeto y reglas que deben 
tenerse presentes en esta o p e r a c i ó n . Edad, 
e l e c c i ó n y é p o c a de efectuar los injertos. 
C o n s e r v a c i ó n y medios de reconocer la 
v i ta l idad del in je r to . D e s c r i p c i ó n de los 
pr incipales sistemas de injertos. Út i les 
empleados para i n g e r i r . Ligaduras y u n -
g ü e n t o s . P r á c t i c a del in jer to en los diver-
sos sistemas estudiados. 
LECCIÓN 15 
Creación de l a ?7¿?w?.—Labores prepara-
torias. Desfonde del suelo. Medios d iver-
sos de ejecutar esta labor en cada caso, y 
é p o c a m á s conveniente de efectuarla. N i -
v e l a c i ó n , enmienda y saneamiento del 
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suelo. Avenamiento . Diversos sistemas de 
efectuar esta mejora permanente. Abona-
do del p l a n t í o . 
LECCIÓN 16 
P l a n t a c i ó n . — D i r e c c i ó n y fo rma que 
suele darse á é s t a . F o r m a i r r e g u l a r ó 
manta . Forma reg-ular: marco real , tres-
bo l i l l o y l í n e a . Ventajas é inconvenientes 
de cada una de estas disposiciones de la 
p l a n t a c i ó n . V a r i a c i ó n de la distancia y 
profundidad á que se e f e c t ú a l a p l a n t a c i ó n 
de la v i d , seg-ún las diversas condiciones 
de suelo y c l i m a . 
LECCIÓN 17 
Trazado de la p l a n t a c i ó n sobre el terre-
no.—Medios de ejecutarlo. P l a n t a c i ó n con 
h e r r ó n ó barra y á hoya . Ventajas é i n -
convenientes de ambos sistemas de p l a n -
t a c i ó n . U t i l i z ac ión del sarmiento y del 
barbado en la p l a n t a c i ó n de la v i ñ a . Ven-
tajas é inconvenientes del empleo del sar-
miento y del barbado. Cuidados cu l tu ra -
les del p r imer a ñ o . 
LECCIÓN 18 
Poda.—Su objeto. Poda de i n v i e r n o y 
poda en verde. Pr incipios en los cuales 
se basa e l arte de la poda. Yemas f r u c t í -
feras. Poda corta y poda larg-a. Formas 
diversas de armar la v i d . É p o c a de efec-
tuar la poda. Maestreo ó poda en dos é p o -
cas. Ins t rumentos diversos ut i l izados para 
ejecutar estas operaciones. Ventajas é i n -
convenientes de la podadera y t i je ra . 
LECCIÓN 19 
Poda en verde.—Arqueado ó ballestado. 
Espergfura ó desmamonado. Despunte y 
deshoje. Espurg-o ó l impieza del rac imo. 
Inc i s i ón anular . To r s ión y mag-ullado del 
p e d ú n c u l o ó cabo del r ac imo . Rodrigones, 
tutores y apoyos para sostener y a rmar 
l a v i d . 
LECCIÓN 20 
Pr inc ipa les lalores culturales dadas a l 
suelo.— Medios de efectuarlas. Á brazo. 
Caba l lana y caba a l t a . Por medios m e c á -
nicos. Arados y forcates. Labores de m e -
dia escabana ó desacuello. Escabana. Roza 
ó mata-hierbas. 
LECCIÓN 21 
Abonado ó estercoladura de la n i ñ a . — 
Estudio de los principales abonos u t i l i z a -
dos con este objeto. É p o c a m á s conve-
niente de efectuar el abonado y p r á c t i c a s 
aceptadas en la d i s t r i b u c i ó n de los abo-
nos. Ventajas é inconvenientes de cada 
una de ellas. Riego de la v i ñ a . Su inf luen-
cia en la p r o d u c c i ó n y cal idad del fruto 
obtenido. Sistemas en p r á c t i c a para la 
d i s t r i b u c i ó n del agua. 
(Se cont inuará. ) 
Correo Agrícola y ílercaulil 
( N U E S T R A S C A U T A S ) 
De Andalucía 
Condado de Niebla (Huelva) 20.—Tiempo 
hace que no d i r i j o á usted mis escritos 
¿Y para q u é ? 
No puedo comunicarle noticias agra-
dables. 
Llevamos un mes de Agosto asfixiante, 
que ocasiona perjuicios en los campos. 
L a cosecha de uvas, que no era grande, 
se ha mermado, q u e m á n d o s e y achicha-
r r á n d o s e una buena parte. 
De aceituna, habla a lguna y no ha que-
dado n i n g u n a . Se ha c a í d o seca, f r i t a 
Las frutas de verano sin servir , y la co-
secha de maiz, que es de impor tanc ia en 
varios pueblos del condado, s e r á m u y pe-
q u e ñ a en este a ñ o . 
Felices los labradores, que d e s p u é s de 
todo, les cobran sus contr ibuciones eco-
n ó m i c a m e n t e . Apremios de segundo gra-
do, 12 por 100; gastos, expedientes y gar-
das (así lo escriben), 12 por 100. 
E l pobre contr ibuyente que no puede 
pagar le cuesta una cuarta parte m á s de 
su cuota, y sin poder reclamar n i pedir 
explicaciones al agente, que contesta i n -
solencias. 
Reclama el con t r ibuyente á la A u t o r i -
dad, y le dice que la autor idad de los 
agentes es omnipotente , que obran por 
s í , forman sus expedientes, embargan , 
cobran y venden sin tener que dar cuen-
ta m á s que á sus jefes, que yo no sé si son 
los arrendadores de las contr ibuciones , 
ó el Delegado y Admin i s t r ado r de H a -
cienda, 
Se forman sociedades contra los pedris-
cos, contra l a langosta y otras plagas, y 
no se forman para defender los intereses 
del con i r ibuyente contra los agentes eje-
cut ivos. Es verdad que los que sufren son 
los pobres, y de ellos s e r á el re ino de los 
cielos, como nos lo e n s e ñ a l a doc t r ina 
cr is t iana. 
Se hacen algunos preparativos para l a 
p r ó x i m a vendimia . Hubo mucha an ima-
ción en el mes anterior ,pero en el presen-
te ha variado notablemente. La baja de 
los cambios; las noticias de las cosechas 
en Francia y varias provincias de Espa-
ñ a , ^ el temor de que nuestros vinos sean 
recargados de dereciios de i n t r o d u c c i ó n 
en Francia , ha hecho que los especulado-
res compradores de uvas e s t é n r e t r a í d o s 
y esperando á ver veni r . . . como dicen es-
tas gentes. Hay t a m b i é n faltas de vac ío s , 
que es c u e s t i ó n grave . 
Otro d ía que se vea m á s claro c o m u n i -
c a r é á usted not ic ias .—X. • 
Huesear (Granada) 21.—Precio en 
pese tü s de los a r t í c u l o s de e x p o r t a c i ó n en 
e l mercado de hoy: T r i g o fuerte, á 12 la 
fanega; ídem candeal, á 11; centeno, á 8; 
cebada, á 5; c a ñ a m ó n , á l ü ; har ina fuer-
te, de pr imera , á 5 la arroba de 11,50 k i -
los; de segunda, á 4,75; candeal de pr ime-
ra , á 5; de segunda, á 4,75; a l q u i t r á n v e -
geta l , á 2; c á ñ a m o , á 12; í d e m colas, á 5; 
esparto la rgo , á 1,25; í d e m de embarque, 
á 0,63; vino t in to de 11°, á 5 la arroba de 
16,50 l i t ros ; anisados dulces, de 20 á 35; 
i d e m secos, de 18 á 35. 
Para compras d i r ig i r se a l que subsc r i -
be.—Isidoro Monzón . 
De Aragón 
Ateca (Zaragoza) 20.—Los cosecheros 
de cereales ya tienen en sus graneros toda 
la r e c o l e c c i ó n de t r i g o , cebada y centeno, 
habiendo quedado altamente satisfechos, 
tanto de la cantidad como de su calidad y 
mucho peso. 
Aunque ha sido abundante la cosecha, 
se nota algo de re t ra imien to en las ventas 
por serles sensible la baja de 20 pesetas 
en cahiz de las ventas que pueden hacer 
ahora á las efectuadas hace quince d í a s . 
Ese re t ra imiento no e s t á jus t i f icado con 
la superior cosecha, que produce un g ran 
sobrante; no era vender á precios fabulo-
sos, or igen de disturbios en los pueblos. 
Creo que, á pesar de la ú l t i m a Real or-
den dejando -libre la e x p o r t a c i ó n de los 
t r igos , la baja de los cambios, la b u e n í s i -
ma co secha en el extranjero y en E s p a ñ a , 
n e u t r a l i z a r á las pretensiones, y el precio 
de los t r igos s e r á n remunerados para el 
ag r i cu l to r y para el consumidor . 
L a g r an escasez de agua ha impedido 
que la uva y d e m á s frutas alcancen su de-
bido desarrollo, y que tanto los á rbo les 
como la v i d sufran mucho con esta pe r t i -
naz s e q u í a ; pero los m á s perjudicados son 
los hortelanos, que t ienen que poner sus 
hortalizas en tierras regadas por r íos de 
m u y poca agua, que en verano, como este 
en que el calor es muy excesivo, ven per-
der por completo las cosechas de p i m i e n -
tos, tomates, melones y j u d í a s . 
En esta bodega a ú n hay de venta unos 
2.000 alqueces (240.000 li tros) de v ino t i n -
to clase superior, y su precio 25 pesetas 
los 120 l i t ros; el t r i g o , á 36 y 38 el cahiz, 
y lavcebad, á 15 y 16. — JEl Corresponsal. 
#% Zaragoza 21.—Precios: T r igos cata-
lán monte, nuevo, de 41,50 á 42.50 pese-
tas el cahiz, ó sean l^O l i t ros 36 cen t i l i -
tros; hembr i l l a , de 39,50 á 40; huerta , de 
38 á 39; cebada nueva, á 11 y 15 los 187 
l i t ros ; m a í z , de 28 á 29 los 187 l i t ros; ha-
rinas, fuerza superior, de 49 á 50 los 100 
k i l o s ; blanca, de 46 á 47; m á s inferior , 
panificable, de 40 á 45; tercera, de 22 á 
23, s in derechos de consumos; cabezue-
la, de 5 á 5,50 el hectol i t ro; menud i l lo , de 
2,37 á 2,50; salvado, á 2; t á s t a r a , de 2 á 
2,25, sin derechos de consumos.—El Co-
rresponsal. 
De Castilla la Nueva 
Vilianueva de la Jara (Cuenca) 19.—Se 
es tá t e rminando la t r i l l a y y a se puede 
calcular el resultado; que es en t r i g o , tér-
mino medio, como el a ñ o anterior , regu-
lar , porque la menor cantidad de mies se 
ha suplido con la g rana tan superior que 
hay en todas las semillas que no se puede 
mejorar; bien la cebada y garbanzos; cor-
ta en las d e m á s legumbres, lo mismo en 
avena y e s c a ñ a . 
Las v i ñ a s e s t á n sanas, pero con poco 
fruto la mayor parte de ellas por causa de 
las heladas de invierno y pr imavera y 
algo de corr imiento en la florescencia; 
las que no sufrieron por los hielos t ienen 
bastante fruto y resultan en genera l des-
iguales por las causas expresadas. 
Los olivos que presentaron m u c h a 
muestra, han quedado con bastante fruto 
algunos y otros con m u y poco; pero como 
ya U e b á v a m o s unos cuantos a ñ o s s in co-
secha, por lo ma l que quedaron de hielos 
anteriores, el presente es el p r imero , des-
p u é s de las heladas de hace ocho ó diez 
a ñ ^ s , que hay una regular cosecha. 
Precios: T r i g o en baja, á 54 reales, pre-
cio n o m i n a l porque no hay compradores 
á ese t ipo ; cebada, á 23; avena y e s c a ñ a , 
á 16; guisantes, á 35; lana, de 50 á 52 
arroba; a z a f r á n , á 270 la l i b r a ; v ino t in to 
ñ n o superior, de 11 á 12 arroba.—R. S. 
#% Quintanar de la Orden (Toledo) 17.— 
Precios: Candeal y j e j a , á 50 reales fane-
ga; centeno, á 24; cebada, á 18; yeros, á 
30; cominos, á 60; a n í s , á 80. 
Para compras d i r ig i rse á los que subs-
cr iben. - H i j o s de J u a n Justo. 
Tendilla (Guadalajara) 20.—Ha ter-
minado la r eco lecc ión de cereales, dejan-
do m u y satisfechos á los labradores de 
esta comarca y á la mayor parte de los de 
la p rov inc ia , pues a d e m á s de la abundan-
cia de frutos recolectados su calidad nada 
deja de desear. 
Como consecuencia de tan buena cose-
cha los precios han bajado notablemente, 
y en los ú l t i m o s mercados de este pa í s se 
ha vendido de 10 á 11 pesetas la fanega 
de t r i g o , y de 4 á 4,50 la de cebada. Sólo 
la avena se sostiene á 5 pesetas fanega, á 
causa del i n t e r é s con que se sol ic i ta . 
Las hortalizas, que se presentaban l o -
zanas y hermosas, se van agostando por 
falta de aguas y sobra de calor, que á 
ciertas horas del d í a es i rresist ible, á pe-
sar de que la temperatura media de este 
pa í s es ordinar iamente fresca. 
M u y buena la cosecha de garbanzos que 
ya han empezado á venderse á 6 pesetas 
arroba. Igualmente buena se presenta la 
de aceituna, y si a l g ú n accidente atmos-
férico no viene á des t ru i r la , conseguire-
mos una de las mejores que hemos cono-
cido desde hace muchos a ñ o s . 
La ú n i c a cosecha que promete ser casi 
nu la es la de uva. Los intempestivos h ie-
los de Mayo asolaron la v i d de tal manera 
que se ven m u y pocas con a l g ú n f ru to . 
Tan es as í que creo podemos contar con 
el tr iste ahorro de los gastos de vend imia . 
P . L . C. 
¿ I Puebla de Montalbán (Toledo) 19,— 
La r eco lecc ión ha sido escasa; la cebada 
m u y mermada, aunque algo mejor en 
cantidad que el t r i g o , cuyo rendimien to 
ha sido escaso, si bien e l g rano es t á l leno 
y bien granado. 
Las vides con bastante cantidad de uva , 
y aceituna, m u y poca y a r r u g á n d o s e . 
Las frutas de á r b o l , escasas; las de p lan-
ta ( sandía y m e l ó n ) , buenas y abundantes. 
Sequ í a grande; el r ío Tajo viene como 
nunca de p e q u e ñ o ; calor excesivo, que 
creo d a ñ e á los ol ivos. 
Precio: Aceite, á 42 reales arroba; v i n o , 
de 14 á 16; t r i g o , á 60 la fanega; cebada, 
á 20; algarrobas, á 30; guisantes, á 35, con 
a lguna tendencia a l alza todo.—C. L . 
De Castilla la Vieja 
Trigueros del Valle ( V a l l a d o l i d ) 19,— 
V á n s e te rminando la siega de t r igos, ex-
cepc ión hecha de cuatro mayores c o n t r i -
buyentes, que t a r d a r á n seis ú ocho d í a s 
en acabar. 
E l grano resulta de 96 á 98 l ibras la fa-
nega; la cosecha, como le tengo ind icado , 
es satisfactoria. 
Las v i ñ a s , a l g ú n tanto desarrolladas; 
pero el grano se queda menudo, á conse-
cuencia de la sequedad del terreno, por lo 
cual no puedo predecir si la p r ó x i m a co -
secha s e r á grande ó p e q u e ñ a . 
Precios de los cereales: T r i g o nuevo, á 
45 y 46 reales la fanega; cebada, á 20; 
avena, á ' 1 5 ; yeros, á 32; muelas, á 44; 
lentejas, á 44, 
En los pueblos de Coreos, Cubillas de 
Santa Marta y Tr igueros , se ha paralizado 
de t a l modo la saca de vinos, que de 18 
reales que a l c a n z ó , hoy se cederla á 16 
reales los 16 l i t ros ; quedan en los citados 
pueblos pocas e x i s t e n c i a s , — E l Corres-
ponsal . 
Valoria la Buena (Valladolid) 18.— 
Las v iña s estaban m u y buenas, pero si 
s igue el excesivo calor, y las l luvias se 
retrasan, la cosecha s e r á m u y corta. F i r -
me el v ino , á 15,50 y 16 reales c á n t a r o . 
E l t r i g o , á 50 reales fanega; centeno, 
á 30, cebada, á 23; avena, á 18; patatas, 
á 7 reales la a r r o b a . — ^ Corresponsal. 
±% Astudillo (Palencia) 19. — Se cree 
que se h a r á una cosecha de v ino este a ñ o 
regular si cae un golpe de agua en este 
mes. 
Los precios firmes y el mercado desani-
mado, r ig iendo las cotizaciones s iguien-
tes: T r i g o , á 48 reales las 92 l ibras ; cen-
teno, á 30 reales la fanega; cebada año j a , 
á 25; í d e m nueva, á 22; avena, de 14 á 15; 
garbanzos, á 100; alubias, á 48; yeros, á 
32; harina de pr imera , á 23 reales la arro-
ba; í d e m de segunda, á 22; í d e m de ter-
cera, á 20; h a r i n i l a, á 15 reales la fanega; 
cabezuela, á 10; sa lvadi l lo , á 8; patatas, á 
7 reales la arroba; vino t i n t o , á 16 reales 
el c á n t a r o . — E l Corresponsal. 
Villada (Palencia) 18. — Como el 
t iempo de fuertes calores es á p r o p ó s i t o 
para la t r i l l a , se act iva esta ope rac ión sin 
interrupciones , y a ú n se desconoce el ren-
d imien to en cant idad de t r i g o , que opor-
tunamente d a r é á conocer; su cal idad es 
buena. 
L lega a l g ú n costal a l mercado, que se 
paga al precio que s a ñ a l o á c o n t i n u a c i ó n , 
y para i r recibiendo á la t e r m i n a c i ó n de 
r eco l ecc ión , se an t ic ipan fondos á los la-
bradores al mismo, 
Sedesconocen operaciones de este grano. 
Se han presentado en el mercado cele-
brado ayer 30 fanegas de t r igo nuevo, 
que se pagaron á 46 reales las 92 l ibras. 
De patatas t a m b i é n entraron 100 a r r o -
bas, que se cotizaron de 5 á 6 reales nna. 
En el mercado de ganado vacuno tam-
b ién se presentaron 200 cabezas y se ven-
dieron 100, á los precios de 46 á 52 reales 
la arroba para el d e g ü e l l o , s e g ú n clase. 
E l Corresponsal. 
*^ Covarrubias (Burgos) 20.—Precios 
corrientes: V i n o , á 17 reales c á n t a r o ; v i -
nagre , á 12; aguardiente, á 17; t r i g o , á 4 8 
reales fanega el mocho y 46 el rojo; cen-
teno, á 28; cebada, á 26; yeros, á 34; pa-
tatas, á 6 reales arroba.— Un Subscriptor. 
^ Aróvalo (Avila) 19.—Los labradores 
se encuentran t o d a v í a engolfados en sus 
faenas de verano, y abandonan por c o m -
pleto los mercados. 
Por esta r a z ó n , y por esperar acaso algo 
m á s precio en el t r igo con la l iber tad de 
e x p o r t a c i ó n , no lo venden, y los merca-
dos son nulos. 
En el ú l t i m o mercado, el t r i g o nuevo 
ha superado ya en el suyo al a ñ e j o , lo 
cual demuestra su mejor calidad, y ser su 
peso mayor . 
Se han presentado en el mercado cele-
brado en el d í a de la fecha 60 fanegas de 
t r i g o a ñ e j o , que se pagaron á 46 reales 
cada una; de í d e m nuevo 110, á 48; de 
centeno 70, de 24 á 25; de cebada a ñ e j a 
80, de 22 á 23; de í d e m a ñ e j a 75, de 17 á 
20; de algarrobas 85, de 29 á 30; de avena 
50, de 23 á 24; y de garbanzos 210, de 100 
á 1 8 0 . — ^ Corresponsal. 
Flores de Avila 21 ,—El t iempo i n -
mejorable para las operaciones de reco-
l e c c i ó n ; hace mucho calor y bastante 
aire, que los labradores u t i l i zan para la 
l i m p i a de los granos. 
Concluida por completo la siega y t r i -
l l a , en otra p o d r é decir á usted el resul-
tado de la cosecha; los labradores se en-
cuentran satisfechos del resultado de lo 
que han l impiado . 
Con la pert inaz s e q u í a se ha d i sminu ido 
mucho la cosecha de v ino y patatas, y de 
no l lover pronto s e r á una cosecha m a l í -
sima. 
Le remi to á usted l a correspondiente 
nota de precios á que hemos cotizado en 
el mercado celebrado hoy , y que han sido 
los siguientes: T r i g o , de 47 á 48 reales l a 
fanega; centeno, de 26 á 27; cebada, de 
21 á 22; algarrobas, de 32 a 33. avena, de 
13 á 14; garbanzos, de 8U á 140; patatas, 
á 6 reaies la arroba; v i n o t in to , á 18 rea-
les c á n t a r o ; y blanco, á 19 .—El Corres-
ponsal. 
Valladolid 19,—Hoy han entrado en 
los Almacenes generales de Castilla 200 
fanegas de t r i g o , que se cotizaron de 49 
á 50 reales las 94 l ibras (2S,32 á 28,90 pe-
setas los 100 k i los , ó 22,36 á 22,82 pesetas 
hectol i t ro) ; y en los mismos Almacenes 
t a m b i é n se presentaron 100 de centeno, 
que se pagaron á 28 la fanega; y en los 
del Canal t a m b i é n ent raron 400 fanegas 
de t r i g o , qne se cotizaron de 49 á 50 rea-
les (28,32 á 28,90 pesetas los 100 k i los , ó 
22,36 á 22,82 pesetas hectol i t ro); cebada, 
de 22 á 23 reales la fanega; algarrobas, 
de 31 á 32; centeno, á s S l ; muelas, á 44; 
guisantes, á 30; patatas, á 5 reales la arro-
ba; ha r ina de pr imera , á 22, con saco y 
sobre v a g ó n en esta e s t a c i ó n ; í d e m de 
todo pan, á 2 1 ; í d e m tercer i l la , á 10; í d e m 
de cuarta , á 17 reales fanega, sin saco; 
c o m i d i l a, á 12; salvados, á 8; abijas, á 
24; t r i g u i l l o , á ^ í . - ^ - E l Corresponsal. 
Avila 19.—Los compradores e s t á n 
en suspenso, y el ú n i c o que compra me 
ha dicho que los precios que r igen son los 
siguientes: T r i g o nuevo, de 4 9 á 5 0 reales 
la fanega; centeno, de 24 á 25; cebada, 
de 20 á 21 ; algarrobas, de 29 á 3 0 ; har ina 
de p r imera , extra, sistema c i l indro , á 2 3 , 7 5 
reales a r roba .—El Corresponsal. 
#% Palencia 18.—Se ha terminado la 
r e c o l e c c i ó n de la cebada, y cada cua l 
cuenta de la feria s e g ú n le fué en el la , 
pero en general la cosecha ha sido media-
na, como nu la en los m u c h í s i m o s pueblos 
que sufr ieron los pedriscos. 
L a de t r i g o s e r á a l g ú n tan to parecida, 
y por lo que se puede decir que la cose-
cha de la p rovinc ia de Palencia es mala . 
Acaso compense algo, en los pueblos 
no apedreados, la de v i n o , porque las 
muestras son buenas, si no nos quedamos 
con la muestra, porque los nublados se 
a c e n t ú a n y el calor cada d í a es m á s sofo-
cante y seco. 
E l mercado de hoy m u y poco concur r i -
do y con tendenciaal alza, que todos creen 
no ha de sostenerse en cuanto te rmine la 
r G C o l c c c i ó r i • 
Por los pe r iód icos conoce usted el pro-
g r a m a de la p r ó x i m a feria, que no s e r á 
m á s que un s imulacro de ta l , porque los 
tiempos no e s t á n para otra cosa. 
Para Vi l lamediana y Torquemada, se 
ofreció mucho y se ve poco en realidad, 
acaso por el desdichado expedienteo, ó 
porque Castilla impor t a poco y calla 
siempre. 
Se han presentado en el mercado cele-
brado en el d í a de la fecha 130 fanegas de 
t r i g o , que se pagaron á 47 reales cada 
una; de cebada 100, de 23 á 24,50; avena, 
de 14 á 15; yeros, á 32; har ina de p r i m e -
ra, de 23 á 24 reales arroba; í d e m de se-
gunda , de 22 á 23; í d e m de tercera, á 21 ; 
patatas, á 10; v i n o t i n t o , de 16 á 18 el 
c á n t a r o . — E l Corresponsal. 
Medina del Campo (Valladolid) 19.— 
Se han presentado en el mercado celebra-
do ayer 300 fanegas de t r i g o , que se pa-
garon á 48 reales las 94 l ibras; p i ñ o n e s , 
de 26 á 27 reales la fanega; har ina de 
pr imera , á 24,50 reales la arroba; í d e m 
de segunda, á 22,50; í d e m de tercera, á 
20,5U; h a r i n i l l a , á 20 la fanega; c o m i d i -
l la , á 11; sa lvadi l lo , á 6; patatas, de6 á 7 
reales arroba; vino blanco, de 15 á 16 rea-
les c á n t a r o ; í d e m t i n t o , de 16 á 17; v i n a -
gre , de 13 á 14; aguardiente á n i s a d o de 
18°, de 45 á 41o.—El Corresponsal. 
1% Rioseco (Val ladol id) 20. — A y e r se 
ha pagado el t r i g o á 45 reales las 94 l i -
b ras .—El Corresponsal. 
De Cataluña 
Marsá (Tarragona) 19—Todos los a ñ o s , 
en esta é p o c a , se h a b í a n verificado ya 
muchos ajustes de alcohol para la elabo-
r a c i ó n de mistelas negras; pero este a ñ o , 
debido á lo elevado del precio (138 pese-
tas los 100 l i t ros, s in casco) y al estado de 
perplegidad en que se encuentran los ne-
gocios, á consecuencia del desbarajuste 
e c o n ó m i c o que se nos viene encima, n i n -
g ú n propietario n i especulador de esta co-
marca se ha decidido á hacer operaciones. 
La cosecha de vinos, que es escasa, se 
resiente de la s e q u í a , mur iendo bastantes 
cepas filoxeradas, que ha haber l lov ido , 
h a b r í a n producido t o d a v í a a lgo . 
Escasa la cosecha de avellana, cuya re-
co l ecc ión va á empezar. 
Precios de los a r t í c u l o s de i m p o r t a c i ó n : 
Harinas, á 47,50, 50 y 52,50 pesetas los 
10U k i lo s ; salvado, á 5,25 cuartera doble; 
menudi l lo , á 5,75. 6 v 6,50 í d e m ; tercer! 
Has, á 12 s/c los 73 k i los , y 10 s/c los 63 
k i los ; t r i g o de la comarca, á 20 y 21 los 
70 l i t ros; cebada del campo de Tarragona, 
á 8 y 8,50; í d e m de A r a g ó n , á 6,50; maiz, 
á 12; algarrobas, á 8 los 40 k i los ; arroz, á 
5,75, 6,25 y 6,50 los 10 í d e m ; pan de p r i -
mera, á 5,25; í d e m de segunda, á 5.— 
V. E . H . 
*^ Reus (Tarragona) 21.—Avellana:Go-
sechero, á 50 pesetas saco de 58,400 ki los ; 
cribada, á 52,50; negreta escogida pr ime-
ra, á 55; grano pr imera , á 85; y segunda, 
á 80 quin ta l de 50,4U0 k i los . 
Se han ajustado algunas partidas, á re-
c ib i r de la nueva cosecha, de 30 á 32 pe-
setas saco. 
A l m e n d r a . — M o l l a r en c á s c a r a , á 56 
pesetas saco de 50,400 k i los ; esperanza en 
grano, á 110 q u i n t a l de 41,600 k i los ; p l a -
neta, á 115; la rgueta , á 100; c o m ú n , de 90 
á 95. Tendencia á la baja. 
Mistelas.—Las negras del Campo, de 
55 á 60 pesetas la carga; Priorato, de 70 á 
75; blancas, de 65 á 70. 
Vinos t intos.—Priorato superior, de 38 
á 40 pesetas carga; B i jo Priorato, de 3 2 á 
35; comarca, de 30 á 32, 
Vi'/os blancos.—A 10 reales el grado. 
E s p í r i t u s . — Destilado de vino, de 115 á 
116 duros los 68 c o r t é s , 35° , sin casco; 
refinados, de 24 ,50° , á 17 duros la carga; 
selecto de 39,40°, á 129 los 500 l i t ros , s in 
casco; extrafino, á 125, 
A l c o h o l de o ru jo .—A 96 duros los 68 
cor t é s y 35°, s in casco; refinados de 24,50°, 
á 15 duros la carga de 121,60 l i t r o s . - ^ 
Corresponsal. 
^% VUlafranca del Panados (Barcelona) 
21.—Seguimos cotizando los vinos b lan-
cos á 27 pesetas la carga (121,60 l i tros) , y 
los t intos á 22. Reducidas IHS existencias. 
El alcohol de v ino , de 114 á 115 duros la 
jerezana; t á r t a r o s , á 0,92 pesetas poi-gra-
do de c r é m o r , y á 0,52 por grado de tar-
trato de cal y q u i n t a l c a t a l á n . 
Tr igos .—Los labradores se resisten á 
rebajar el precio del t r i g o , que hasta esta 
ú l t i m a semana se ha pagado á 20 pesetas 
por cuartera de 60 k i l o s ; por esta r a z ó n 
estamos sin operaciones. De mezcladizo 
se han hecho operaciones á diversos pre-
cios, desde 13 á 16 pesetas cuartera de 45 
á 51 k i l o s . 
Cebada.—Importante ha sido la cose-
che de este grano , de la qne los p r inc ipa -
les cosecheros le han metido en silos, es-
perando mejores precios; algunas p »r t i -
das se han pagado de 7,75 á 7,87 pesetas 
cuartera de 43 k i l o s ; l a clase es gruesa y 
superior . 
Avena.—No es de suma importancia la 
cosecha de esta clase de cereal, h a b i é n d o -
se colocado l a mayor parte de ella á 7 y 
7,25 pesetas la cuartera. 
Har inas .—L&s de comercio son todas 
actualmente de t r i gos e x ó t i c o s , y su pre-
cio re la t ivo a l mercado de Barcelona.— 
E l Corresponsal. 
#% Montblanch (Tarragona) E s p í -
r i t u s : De v i n o , á 110 duros los 516 l i t ros 
de 35° , s in casco; de orujo, á 95 duros 
los 516 li tros y 35°; refinados de v ino, á 
16,50 los 121,60 l i t r o s y 24,50°; refinados 
de orujo, á 15 y 24,50° , 
Holandas.—De v i n o , á 14 duros los 
121,60 litros y 19.50°. 
Anisados.—A 15 duros los 121.60 l i t ros 
y 19,50°, y á 13,50 í d e m los de 17,50°. 
FW¿Ü5.—Tintos para embarque, de 22 á 
23 pesetas carga; blancos, sin existencias; 
v i n o para la des t i l ac ión , á 1,25 pesetas por 
grado y carga.—J5Y Corresponsal. 
L é r l d a 2 0 , — D e s a n i m a d o e l mercado 
ú l t i m o , habiendo regido los precios si-
guientes: T r i g o monte, clase superior, de 
18,50 á 19 pesetas cuartera de 73.36 litros-
í d e m corriente, de 17,75 á 18; í d e m floja' 
de 17 á 17,75; í d e m huerta , á í d e m ; ceba' 
da, de 6 á 6,25; babones y habas, á 10,75-
j u d í a s , de 23 á 27; aceite, de 11 á 11 SQ 
la a r r o b a . — C o r r e s p o n s a l . 
De Extremadura 
Medellío (Badajoz) 17,—Da fin la reco-
lecc ión con resultado mediano en general 
y malo en algunos^ puntos, particular-
mente en la p rov inc i a de Cáce res , 
Pocas operaciones en granos. He aquí 
los precios: T r i g o rub io superior, de 61 á 
62 reales fanega; í d e m blanco, de 59 á 60* 
í d e m albar, de 57 á 59; cebada, de 21 á 22-
avena, á 17; habas, á 42,50 fanega col-
mada; garbanzos regulares, á 110; altra-
muces, á 32, 
Para compras d i r ig i r se a l que subscri-
be—/ . Soldevi la . 
De León 
Alba de Tormes (Salamanca) 21,—El mer-
cado anter ior estuvo tan escaso de granos 
que no se p r e s e n t ó siquiera para el con-
sumo local; a s í que por eso no puse la 
r e s e ñ a . 
H o y se ha presentado a lgo m á s , sin que 
por eso llegase á 2U fanegas de todos gra-
nos, pues como los acaparadores van con 
carros por los pueblos no precisan venir 
al mercado. 
La reco lecc ión m u y adelantada, pues 
ya se ha concluido de t r i l l a r en la mayo-
r í a de estos pueblos, y si no hay a lgún 
contrat iempo q u e d a r á poco en la era en 
esta semana. 
Hemos cotizado en el mercado celebra-
do en el d í a de hoy á los siguientes pre-
cios: T r i g o , á 50 reales fanega; centeno 
á 34; cebada, á 22; algarrobas, á 34; ave-
na, á 16; garbanzos, á 8 5 . — E l Corres-
ponsal. 
#% León 20. — Precios de esta plaza 
para los siguientes a r t í c u l o s : T r i g o , de 56 
á 57 reales fanega; centeno, de 29 á 30; 
cebada, de 18 á 19; garbanzos, de 120 á 
140; alubias, de 60 á 63; patatas, á 6 la 
arroba,—JSV Corresponsal. 
*^ Salamanca 21.—El t iempo de mucho 
calor , estando t e r m i n á n d o s e la t r i l l a . 
Los precios firmes y el mercado desani-
mado, r ig iendo las cotizaciones s iguien-
tes: T r i g o a l de ta l l , á 48,50 reales las 94 
l ibras; í d e m candeal, á 40 la fanega; cen-
teno, de 29 á 30; cebada, de 23 á 24; alga-
rrobas, á 3 4 . — E l Corresponsal. 
#% Mansilla de las Muías (León) 20.— 
Siguen los mercados sin importancia , y 
las entradas de toda clase de granos son 
m u y cortas. 
La r e c o l e c c i ó n de cereales e s t á muy 
adelantada, y algunos labradores t e rmi -
n a r á n en esta semana de t r i l l a r . 
E l t iempo, bueno. 
Precios: T r i g o , de 45 á 46 reales la fa-
nega; centeno, de 27 á 28; cebada, de 21 
á 22; avena, de 15 á 16; garbanzos, de 84 
á 110; habas, de 56 á 04; patatas, de 4 á 5 
la arroba; queso, de 62 á 66 í d e m ; cerdos 
al destete, de 80 á 100 u n o , — B l Corres-
ponsal . 
De Murcia 
Elche (Albacete) 19.—La t r i l l a de cerea-
les en este puebio, toca á su t é r m i n o , pues 
debido á la poca mies que este a ñ o han 
tenido los sembrados dura dicha faena 
poco t iempo, si bien el rendimiento y ca-
lidad de los granos es bueno. Los precios 
que r igen son: T r i g o de r e g a d í o , á 14 pe-
setas fanega; í d e m de secano, á 13; ceba-
da, á 5,50. En el aceite se advierte a l g ú n 
m o v i m i e n t o y firmeza en los precios, r i -
giendo los de 12 á 13 pesetas arroba.—i?/ 
Corresponsal. 
Yecla (Murcia) 18.—Las f a e n a s 
a g r í c o l a s tocan á su t e r m i n a c i ó n , pudien-
do calcularse sin e q u i v o c a c i ó n que la co-
secha ha defraudado las esperanzas que 
en los ú l t i m o s meses se t e n í a n , pues no 
pasa de r e g u l a r . 
Por consecuencia de ello n ó t a s e en los 
granos tendencia al alza,ocasionando este 
estado de cosas grave per ju ic io á la gen-
te trabajadora. 
En vinos a n i m a c i ó n completa, h a b i é n -
dose vendido solo en esta semana 11.000 
arrobas á 14 reales, y 3.000 á 11. 
Los labradores disgustados é imploran-
do del cielo agua para las v i ñ a s que se 
van secando por el excesivo calor de estos 
d í a s . 
Hemos cotizado en el mercado celebra-
do en el día de boy á los siguientes pre-
cios: T r i g o , á 63,50 reales la fanega; ce-
bada, á 20; avena, á 18; harina de prime-
ra, á 22 arroba; í d e m de segunda, á 21; 
patatas, á 4; v ino t in to , de 12 á 14 el cán-
taro; í d e m blanco, de 15 á 18; aceite, á 44 
la a r roba ,—0. 
De Navarra 
Cascante 19.— Esperando terminara la 
siega, que ha sido la rga y se ha hecho 
con favorable t iempo, y estando la mies 
en excelente estado, he retrasado esta 
carta. Hoy puedo comunicarle h a l a g ü e -
ñ a s noticias. El a ñ o agrietóla es bueno en 
general para todos los frutos. 
Queda poca mies en las eras, y tengo 
la s a t i s f acc ión de comunicar le que pro-
pietarios, labradores y jornaleros quedan 
contentos. Estos ú l t i m o s ganaron en la 
siega á 16 y 18 reales diarios. Muchos 
a ñ o s hace que no se conoc í a por a q u í co-
secha tan superior como la que acaba de 
recolectarse. 
Las v iñas presentan regular cosecha, 
estando lozanas y hermosas, excepto a l -
gunas que han sufrido y sufren determi-
nadas enfermedades. 
Los olivares e s t á n , en su mayor parte, 
con mucho f ru to . De alubias, patatas, et-
c é t e r a , etc., cosecha abundante en gene-
r a l , no s i n t i é n d o s e t o d a v í a la escasez de 
agua, por m á s que hace d ías el calor es 
excesivo, que poco á poco va resintiendo 
las plantas; pero hasta la fecliji no hay 
que lamentar p é r d i d a s . 
Precios: V i n o , de 2,50 á 2,75 y 3 pese-
tas decalitro; aceite, á 14 i d . arroba; c á -
ñ a m o , á 9,50 i d , ; t r i g o , á 6 i d . robo (28,1>> 
l i t ros) ; cebada, á 2,25 i d . — i ^ . / • 
De las Riojas 
Avales (Logroño) 19,—Tiempo desPeJf' 
do y de sofocante calor. M u y adelantada 
CRONICA D E VINOS Y C E R E A L E S 
la t r i l l a y con buenos rendimientos , en 
part icular de paja. Pocos a ñ o s se ha cog-i-
do más paja que é s t e . De grano no se ha 
obtenido lo que se esperaba, porque los 
fuertes calores precipi taron la g- ranazón 
en el monte. Sin embargo, la cosecha es 
regular . 
El 19 de Ju l i o d e s c a r g ó una tormenta , 
d a ñ a n d o la piedra todo el t é r m i n o , a u n -
que m u y poco, excepto en dos pagos, tíl 
día 3 del presente mes, á las seis de l a 
tarde, se p r e s e n t ó otra to rmenta con v i en -
to S.O. muy fuerte, descargando agna y 
piedra. Esta ú l t i m a tempestad nos pe r ju -
dicó en las v i ñ a s mucho m á s que la ante-
rior , contr ibuyendo al mayor d a ñ o el fuer-
te viento que deja al descubierto las uvas, 
destrozando las que estaban de la parte 
que v e n í a el aire. 
S e g ú n los guardas, en estos d í a s ade-
lantan bastante las uvas. 
Muy reducidas las existencias de v inos , 
co t izándose á 18 reales la c á n t a r a (16,04 
li tros). El t r i g o se v e n d i ó á 4 8 reales; des-
pués bajó á 44, y hoy no hay quien com-
pre á este prec io .—P. A . 
De Valencia 
Valencia 21.—Precios de los aceites: su-
periores del p a í s , á 62 reales; í d e m Tor to -
sa, no hay; í d e m medianos i d . , á 56; í d e m 
inferiores i d . , á 50; andaluz, nuevo supe-
r ior , á 45; í d e m para f á b r i c a , de 42 á 43; 
m a n í del p a í s , á 49; mozambiqui , á 47; 
manchegos, de 44 á 48, s e g ú n clases. 
La plaza e s t á encalmada. 
Los precios son por arroba de 30 l ibras , 
fuera de puertas. 
Agui rd iea tes .— Este negocio se ha l la 
completamente encalmado, y como p re -
cios nominales cotizamos: Alcohol que 
sin ser refinado tiene 94° grados, c á n t a r o 
de lO,?1? l i t ros , á 52 reales los 88°; alco-
hol clase corriente, á 50 i d . ; Holanda de 
67°, á 38; orujo, no hay; c a ñ a de la H a -
bana, de 30° , no hay; í d e m i d . de 20°, de 
49 á 50 duros pipa; bocoyes v a c í o s , de 140 
á 160 reales uno. 
A r r o c e s . — N ú m . 00, á 178 reales los 100 
ki los; i d . 0, á 180; i d . 1, á 182; i d . 2 , á 
185; i d . 3, á 188; i d . 4, á 191; i d . 5, á 194; 
í d e m 6, á 197; i d . 7, á 200; i d . 8, á 203; 
í d e m 9, á 206; í d e m en c á s c a r a : Bomba , 
á 30 pesetas, clase buena, los 100 k i los ; 
a m o u q u i l í , á 30, precios firmes; ha r ina 
de arroz, de 40 á 42 pesetas saco de 100 
ki los , puesto ¡sobre muelle ó e s t a c i ó n . 
A z a f r á n . — L a s ventas han sido de poca 
impor tanc ia , y no obstante los precios 
toman bastante favor. 
Las existencias son reducidas, y del 
poco que hay disponible á la venta, p r e -
tenden de 145 á 160 pesetas e l k i l o g r a m o , 
s e g ú n clases. 
Cebada.—'DQ la Mancha, á 27 reales fa-
nega; del p a í s , á 27, nueva cosecha. 
Chufas.—De Alboraya, superiores, á 2 5 
y 26 reales arroba ele 30 l ibras . 
Q a t b a n z o s ' — M a z a g á n , no hay; jereza-
nos superiores de p r imera , á 37 reales; 
p i lón pr imera , á 34; í d e m segunda, á 30; 
í d e m tercera, á 2 6 ; de Castil la, fina cochu-
ra, de 56 á 80 reales arroba; de Alfarnate 
y M á l a g a , g-ordos, de pr imera , á 40; se-
gunda, á 32; tercera, á 30. 
Habas. — Nueva cosecha, de 10,25 á 
10,50 relés barchi l la . 
HahicJmeias Pinet .—De 17 á 19 reales, 
clases corrientes; clases inferiores^ de 16 
á 17, peso del saco de 7 barchil las , 7 arro-
bas y 8 l ibras, sobre v a g ó n en las esta-
ciones de Valencia ó Grao; í d e m de Aus-
t r ia , á 39 pesetas. 
Ha r ina s .—Flo r de fuerza, de 26 á 27 
reales arroba; enteras fuerza, de 25 á 26; 
í d e m segunda í d e m , á 24; flor candeal c i -
l indros, á 25; entera candeal c i l i nd ro , á 
24: de muelas, las mismas clases, medio 
real m á s baratas; harinas de t r i go duro , 
flor, c i l indros , de 22 á 23 reales arroba; 
í d e m de trig-o duro , enteras de c i l i nd ro , 
de 21 á 22; í d e m de huerta, á 19, s e g ú n 
clase; terceras, de 7,75 á 8; cuartas, de 6 
á 6 . 5 0 . 
Yeros.—A 16 reales barchi l la (muy es-
casos). 
AJa iz .—Amar i l lo de esta huerta, á 12,50 
reales barchi l la (muy escaso); í d e m de 
Tortosa y B e n i c a r l ó , n o bay; í d e m ext ran-
jero, blanco superior, de 21 á 21,50 pese-
tas; í d e m i d . del Río de la Plata, no hay; 
extranjero amar i l l o , á 21 , 
Patatas.—De la huerta de Valencia, á 5 
reales arroba. 
Tr igos .—Huer ta , nueva cosecha, á 100 
reales h e c t o l i t r o , — M Corresponsal. 
NOTICIAS 
La D i r ecc ión general de Aduanas p u -
bl ica la r e l a c i ó n de los cargamentos p ro-
cedentes del extranjero que han sido des-
pachados en las aduanas de la P e n í n s u l a 
é Islas Baleares durante e l mes de Ju l i o 
ú l t i m o , que arroja un total de 62 080 k i -
logramos de t r i g o , 29 841 de cebada, 
538.104 de centeno y 2,520.423 de m a í z . 
L a procedencia fué en todns las partidas 
de Marsella ó L ive rpoo l , á e x c e p c i ó n de 
una p e q u e ñ a part ida de m a í z que proce-
día de Amberes. 
En Reus se ha celebrado una r e u n i ó n 
de los principales elementos agr í t -olas de 
aquella c iudad y otras comarcas catala-
nas, a l objeto de t ra ta r la c e l e b r a c i ó n de 
un Congreso v i t íco la , que se ve r i f i ca rá en 
Reus los primeros domingos y lunes del 
mes de Mayo p r ó x i m o . A l efecto se n o m -
bró una c o m i s i ó n organizadora, que acto 
seguido a c o r d ó publ ica r una a l o c u c i ó n 
d i r i g i d a á los agr icul tores de toda Catalu-
ñ a , l l a m á n d o l e s á dicho Congreso r eg io -
nal y determinar los puntos que d e b e r á n 
tratarse en dicha Asamblea v i t í co la . 
Del D ia r io de C ó r d o b a : 
«Por efecto del mal aspecto que presen-
ta la fu tura cosecha de aceituna y las po-
cas existencias que quedan en el p a í s , 
d e s p u é s de la considerable e x p o r t a c i ó n 
que ha habido este a ñ o , la demanda del 
in t e r io r empieza á animarse y los precios 
han subido desde 38 y 39 á 40, 40,50 y 41 
reales arroba en los m i d í n o s . Por otro la-
do, los cambios que l legaron hace ocho 
d í a s á bajar hasta el 49 por 100, hoy e s t á n 
ya á 61,50, con tendencia á subir m á s , 
cuya alza equivale á 5. reales en arroba; y 
como no hay existencias en poder de las 
casas exportadoras de M á l a g a y Sevil la y 
el extranjero no tiene este a ñ o otro m e r -
cado que lo surta que el de E s p a ñ a , como 
los cosecheros puedan mantenerse firmes, 
es m u y probable que realicen sus existen-
cias á altos precios, m á x i m e si se tiene en 
cuenta la b u e n í s i m a calidad de los aceites 
de este a ñ o y lo inseguro que es t á a ú n el 
poco fruto que pende de los á r b o l e s . 
Nuestros vinos alcanzan en Paris los s i -
guientes precios: Huelva , de 29 á 34 fran-
cos hectol i t ro; A r a g ó n , de 35 á 40; Valen-
cia, de 27 á 31 ; Al icante , de 35 á 38; Prio-
ra to , de 34 á 39; otras procedencias: de 
C a t a l u ñ a , de 27 á 31; Haro, de 28 á 35; 
B e n i c a r l ó , de 30 á 35. 
En carta fechada en Alcampel (Huesca) 
d ícese que s e g ú n o p i n i ó n de algunas per-
sonas intel igentes , en una part ida p r ó x i -
ma á aquella v i l l a se ha presentado la filo-
xera. No se puede comprobar su verdade-
ra existencia por falta de medios; pero s í , 
a ñ a d e el corresponsal, que las vides t ie -
nen todos los caracteres, tanto en las ho-
jas como en las r a í ce s , que á s i m p l e vista 
se ve el insecto propio de dicha enferme-
dad, como lo describen algunos que lo 
han visto, y , sobre todo, y esto es lo peor, 
que las vides van s e c á n d o s e por c o n t i g ü i -
dad y esta es otra de las propiedades que 
t iene la fatal epidemia. 
En dicha v i l l a son m u y escasas las exis-
tencias de v ino y aceite: en cambio , á 
poco que l lueva, el presente a ñ o s e r á uno 
de los pocos que se han visto, pues tanto 
las olivas como las vides es tán llenas de 
fruto inmejorable . 
Los v i ñ e d o s , olivares y hortalizas se 
resienten gravemente de la pert inaz se-
q u í a y extraordinar ios calores. 
Los olivos van perdiendo gran parte del 
f ru to , las uvas no adquieren el debido des-
a r ro l lo , q u e d á n d o s e los granos m u y pe-
q u e ñ o s y las hortalizas se secan prema-
turamente en muchos puntos . 
Del Hera ldo de M a d r i d : 
«El Min is t ro de Hacienda no se ha ocu-
pado t o d a v í a en la sup re s ión del 2,50 por 
100 sobre la e x p o r t a c i ó n . 
» E n t i e n d e el Sr. López Pnigcerver que, 
concertada la paz, s e r á necesario pensar 
en al igerar al cont r ibuyente de aquellas 
cosas que se crearon para atender á los 
gastos de la guer ra , 
»De modo que, si no en el Consejo de 
hoy , en uno de los p r ó x i m o s , p r o p o n d r á 
el Minis t ro del ramo á sus c o m p a ñ e r o s de 
Gabinete l a s u p r e s i ó n del referido i m -
p u e s t o . » 
Ha producido gran regoci jo en Tudela 
(Navarra) la not ic ia del anuncio de la su-
basta para las obras de encauzamiento del 
río Ebro en aquel t é r m i n o . 
Las cosechas de cereales han sido en 
Franc ia m u y satisfactorias. 
He a q u í los informes recibidos en el M i -
nis ter io de A g r i c u l t u r a de la n a c i ó n ve-
cina: 
Trig-o de invierno: en 9 departamen-
tos, cosechas muy buenas; en 62, buenas, 
y en 16, bastante buenas. 
Trig-o de pr imavera : en 4, m u y buenas; 
en 39, buenas; en 0, bastante buenas. 
Avena: en 18 departamentos, m u y bue-
nas; en 50, buenas, en 7, bastante buenas. 
Cebada: en 12, muy buenas; en 47, bue-
nas; en 10, bustante buenas. 
En p r imera p lana empezamos á p u b l i -
car e l p rograma formulado por la Junta 
consul t iva a g r o n ó m i c a para las conferen-
cins que han de darse en el curso de 1898 
á 1899 en las Estaciones E n o l ó g i c a s . 
Seo-ún nuestros informes, dicho impor-
tante trabajo ha sido redactado por el D i -
rector de la Es t ac ión E n o l ó g i c a de Haro, 
Sr. D . Víc to r C, Manso de Z ú ñ i g a , 
En 25.000 se calculan las cabezas que 
concurr ie ron á la feria de ganado binar 
que se c e l e b r ó el lunes en Lé r ida , proce-
dentes la mayor parte de ellas de A r a g ó n . 
Acudieron pocos compradores, las t ran-
sacciones estuvieron en r e l a c i ó n con e l 
n ú m e r o de a q u é l l o s . 
Las ovejas se pagaron de 15 á 17 pese-
tas; los carneros, de 19 á 21 , y los corde-
ros, de 12 á 13. 
Casi todas las cabezas vendidas lo fue-
ron con destino á las provincias de Barce-
lona y Gerona. 
Sólo de regular puede calificarse dicha 
feria. 
La D i p u t a c i ó n de Navar ra ha acordado 
la p r o v i s i ó n de i g u a l n ú m e r o de plazas 
pensionadas que el a ñ o anterior , en la 
E s t a c i ó n E n o l ó g i c a de Haro y en la Es-
cuela reg iona l de A g r i c u l t u r a de Zara-
goza, 
L a D i p u t a c i ó n de L o g r o ñ o subvencio-
n a r á á diez j ó v e n e s para que estudien en 
la E n o l ó g i c a de Haro , 
L a D e l e g a c i ó n general de la E x p o s i c i ó n 
de Industrias Nacionales nos ruega que 
l lamemos la a t e n c i ó n de los s e ñ o r e s expo-
sitores y de sus representantes que no ha-
yan ret irado a ú n sus instalaciones, para 
que las re t i ren en el t é r m i n o m á s breve, 
pues urg-e desalojar el Palacio de la I n -
dustria, debiendo advert i r que, como se 
a n u n c i ó oportunamente, desde el 31 del 
pasado J u l i o , as í la Comis ión ejecutiva 
como la D e l e g a c i ó n general, han decl i -
nado toda responsabilidad en lo que res-
pecta á las instalaciones no reclamadas. 
Las pr incipales Revistas a g r í c o l a s del 
extranjero estudian m u y detenidamente 
las condiciones que deben reuni r las se-
mil las para conseguir buenas cosechas. 
Todas las experiencias hechas e s t á n 
conformes en que las semillas m á s pesa-
das son las que deben preferirse para la 
s iembra. 
En el puerto de Pasajes se ha notado 
g ran a n i m a c i ó n á causa de haberse i m -
portado trig-o estos d ías en cant idad ma-
y o r que la de o rd inar io . 
Por el Minis ter io de Fomento se han 
remi t ido á los gobiernos civiles de pro-
vincias solicitudes de admis ión provisio-
nal que d e b e r á n l lenar los que deseen en-
viar sus productos á la Expos ic ión U n i -
versal que se c e l e b r a r á en P a r í s en 1900. 
S e g ú n los datos suministrados por el 
Minis ter io de Agr i cu l tu ra , algunas r e g i o -
nes de H u n g r í a han sufrido con la se-
q u í a , al par que la frecuencia de los tem-
porales y de las granizadas causaban es-
tragos en la o r i l l a derecha del Danubio . 
La cosecha de cereales s e r á abundante 
en las regiones del Oeste y del Norte 
Los te r r i tor ios sembrados de trig-o de 
o t o ñ o y de pr imavera p r o d u c i r á n de 33 á 
34 mil lones de quintales. La cosecha de 
centeno s e r á buena en las comarcas veci-
nas al Theis y a l Danubio, y acaso en los 
alrededores de Szegedin y en Trans i lva -
nia . E l rendimiento medio, de 8,000.000 
de quintales m é t r i c o s , l l eva r í a la produc-
ción to ta l á 8,400 000 quintales. La ceba 
da d e b e r á proporcionar unos 14,000.000 
de quintales . 
En la g r a n planicie h ú n g a r a y en Tran-
s i lvania las avenas se h a l l a n i n v a d i d a s 
por las plantas adventicias. E l crecimien-
to del m a í z ha sufrido alternativas de se-
q u í a y de humedad en el Este, Los c u l t i -
vadores de los alrededores del Theis e s t á n 
satisfechos de las aprriencias de la cose-
cha del l i n o , del c á ñ a m o y de las plantas 
leguminosas . 
California del Sud es Eldorado para las 
fresas; en San Francisco se puede com-
prar diar iamente esta fruta exquisi ta por 
u n precio í n f i m o . 
Por Navidad, la l i b r a de fresas cuesta 
solamente 10 c é n t i m o s , y por Mayo y Ju-
n i o , la m i t a d . 
Durante los meses que m á s producen 
(de Marzo á Ju l io) , la fresa de California 
inunda todas las provincias de la U n i ó n . 
Cerca del pueblo de Azuza existen i n -
mensas plantaciones de fresas; lo mismo 
en las c e r c a n í a s de Gardina y Los A n -
geles, 
Un solo propietar io suele recolectar en 
una e x t e n s i ó n de dos y medio acres 4.200 
l ibras en tres d í a s . El productor m á s <ifa-
mado emplea m i l jornaleros en la reco-
l e c c i ó n . 
Se habla mucho en Alemania y Fran-
cia del h í b r i d o de t r i g o y centeno de 
Schlansied, y parece que, á no dudar, 
tiene verdadera importancia . F u é obteni-
do por Mr . C. Behrens, agr icul t i - r a l e m á n , 
M r . G r a u d e a ú - tnn conocido por sus t ra-
bajos a g r í c o as, ha hecho notar el g ran 
i n t e r é s que encierra, pues el centeno por 
su a o a p t a c i ó n á los terrenos pobres, por 
la facultad de madurar á grandes a l t i t u -
des, y e. t r igo por la escogida calidad de 
pan que proporciona, hacen un conjunto 
d i g n o de ensayarse en ciertas tierras de 
nuestro p a í s . E l resultado de las experien-
cias a q u í parece que no ha sido del todo 
satisfactorio, pero ya d e s p u é s de muchos 
cruzamientos sucesivos &e ha conseguido 
una planta en la cual los caracteres del 
t r i g o y del centeno se presentan tan un i -
dos y mezclados, que da esperanzas de 
conseguirse un h í b r i d o de g r an por-
ven i r . 
L a Revista especial de v o l a t e r í a , que se 
publ ica en P a r í s , da una e s t a d í s t i c a m u y 
interesante con referencia á dicha indus-
t r i a , cuya impor tanc ia en la vecina Re-
p ú b l i c a ha l legado á ser ext raordinar ia . 
S e g ú n a q u é d a , y resumiendo, hay en 
Francia 45 mil lones de ga l l inas , cuyo va-
lor , contando á dos francos y medio cada 
una, equivale á 112 mil lones de francos. 
Todos los a ñ o s se matan unos nueve 
mil lones de gal l inas , que valen , por t é r -
mino medio, 22 mil lones y medio de fran-
cos, y se vende t a m b i é n anualmente Cosa 
de dos millones de g-allos, con un valor 
de cinco mi l lones . 
El n ú m e r o de gal l inas ponedoras que 
existen en Francia se calcula en 35 m i -
llones, que producen a l a ñ o , y como m í -
n i m o , unos cinco mi l lones de poll i tos. 
Esta indus t r ia , pues, produce en F r a n -
cia anualmente, y s e g ú n datos de o r igen 
of ic ia l , unos 327 mi l lones de francos, á 
saber: 154 mil lones producto de la venta 
de aves para el consumo, y el resto lo que 
se saca de los huevos. 
CAMBIOS 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 23 
Par í s á la vista 69 00 
Londres á la v is ta , (lib, ester.) ptas. 42 67 
V I N O S T I N T O S 
DE LAS BODEGAS ELC1EG0 (ALAVA) 
D E L . E X C M O . S R , M A R Q U E S D E R I S C A L 
E x p o s i c i ó n de Burdeos del895,—DIPLOMA DE HONOR 
La m&s alta recompensa concedida á, los vinos tintos extranjeros 
PRECIOS EN LA ESTACIÓN DE CENICERO 
Barr ica de 225 litros con doble envase 
B a r r i l » 100 » id . 
Mem » 75 » id . 
Idem » 50 > i d . 
Idem » 25 » id . 
C a j a con 25 botellas 
Idem » 12 id 
Idem » 25 medias botellas 








































Pedidos Pueden hacerse al Adminis trador en Elciego (Alava) , M. G . R i c h a r d , d i r i g i é n d o l e 
ias cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D , E m i l i o D o m í n g u e z y Pérez 
Cuesta de Santo Domingo, n ú m . 5, principal izquierda. 
Pago. A l contado, a l hacer el pedido, en letra á ocho d ías v i s ta sobre Madrid. 
Advertencia. L a procedencia legit ima de estos vinos se acredita con la marca antes c i tada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas p a r a bo-
tel las, en las c á p s u l a s , corchos, etiquetas, y en el plomo que se l l ará la m a l l a de a lambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. A d e m á s , en las etiquetas se pone el a ñ o á que co-
rresponde el vino, —Todos los envases se e n v í a n precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacias abonando a l consumidor pesetas 0,25 
f loreada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten os envases v a c í o s del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Aviso muy importante á los consumidores.—Exigir siempre intacta la m a l l a de alambre que 
precinta á la botella y á la media botella. 
A 1 OS VIJMMLTOHES 
T N E G O C I A N T E S E N V I N O S 
E n la fábrica de tonelería mayor de D. Miguel 
Triarte é Hijo, establecida en Tafalla (Navarra) y 
premiada en varias exposiciones, secoustruyen rá-
pidamente y con madera superior de roble purift 
cado, las mejores cubas, conos ó tinos, así para ela-
borar como para conservar los vinos y depositar 
aguardientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
cogmcs m w m % 
G R A N D E S D E S T I L E R I A S M O D E L O S 
S i s t e m a Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
E l que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería diríjase á D. Victo-
riano Kchavarri, de Olaza-
gutia (Navarra). 
PARA LA VENDIMIA 
TAN1NO ENÁNTICO 
Eficaz e inofensivo producto para obtener vi-
nos bien hechos de conservación indefinida é in-
mejorables cualidades. Sustituye con ventaja al 
yeso, activa la fermentación, facilita las clarifica-
ciones, aumenta el color y la graduación de ios 
vinos y es indispensable para los de exportación. 
No contiene sal ni substancia alguna perjudicial 
ó prohibida. 13 pesetas kilo para 400 arrobas.— 
Corrección de vinos agrios, dulces, turbios, de vi-
nos que cubren al aire, etc. 
Dirigirse con sellos, á F . Montero, en Mota 
del Marqués (Valladolid); en Madrid, Sres. V ía 
y Compañía, Imperial, 7 y 9, y principales dro-
guerías de España. 
OPÚSCULO 
SOBRE L A S PLAGAS D E L A VID 
conocidas con los nombres de mildiu, antracnosis; 
erinosis, brown-tot, black rot, dry-rot, mal ne-
gro, podredumbre, cladosporium , septoporíum, 
septogylindrium y algunas enfermedades de la 
vid que interesa distinguir de las invasiones para-
sitarias, por el 
D R . D . F . G A R A G A R Z A 
Precio: UNA PESETA. Los pedidos al Sr. Admi 
nistrador de este periódico. 
B O D K G A S 
del Marqués de Beinosa, Conde de Autol 
en AUTOL (Logroño) 
Vinos finos de la R io ja elaborados por el 
s is tema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D . Gerardo Manso: M a -
drid: P laza de S a n t a B á r b a r a , 5, 
JMPORTAM1SIMO 
Los vinos flojos ó abocados corren peligro de 
picarse, ó acaso han empezado ya á convertirse en 
vinagre, bajo la influencia del calor propio de la 
estación (Junio). 
Se evita infaliblemente que sobrevenga tan gra-
ve perjuicio, y se corrige definivamente, si ya se 
ha presentado, usando el ANTIFERMENT0 C R I S -
TALINO; producto único que se vende bnjo garanda 
de análisis químico; absolutainente eficaz; inmen-
samente superior á todos los usados hasta ahora 
en España contra el agrio y la acidez ó avinagra-
miento; y que no añade al vino substancia alguna 
que lo modifique ni perjudique lo más mínimo. 
Dosis para 10 hectolitros (60 arrobas), 3 pese-
tas .—Pídanse prospectos y explicaciones al señor 
Director Gerente de la Empresa Españo la de 
Filtros, Quintana, núm. 38, Madrid. 
E L C O N S U E L O 
Sociedad de seguros mutuos y á cotización fija 
C O N T R A E L P E D R L S C O , autorizada por es-
critura pública y anotada en el registro mercantil. 
TARIFA.—Plantas forrajeras, el 2 por 100; ce-
reales, el 3; legumbres, el 4; viñedos, el 5; oliva-
res, el 6; hortalizas, el 7; frutas, el 8; cáñamo, el 
9; flores, el 10. 
Como garant ía no se cobra nada hasta el mes 
siguiente al de la recolección del fruto asegurado, 
pues al hacer el seguro sólo se abonarán dos pe-
setas por la subscripción del Bolet ín ó periódico 
de la ¡Sociedad. 
Para más detalles dirigirse al Director gene-
ral de E L CONSUELO, calle de Calatrava, número 
|7 , principal, Madrid, 
HIJOS Dfi JOSÉ EIMB10 ROCHELT 
B I L B A O 
Tránsi to de mercancías para Cuba, Puerto 
Rico & y otros puertos nacionales y extran-
jeros. 
Adeudos, comisiones y consignaciones. 
Máquinas agrícolas, vinícolas y artículos para 
bodegas. 
Especialidad en botellas, duelas y corchos 
para toda clase de envases. 
Cementos de Porttand legí t imos . 
Seguros marítimos y terrestres. 
Abonos fosfatados garantizados, 
Anti-sarnoso E l F é n i x , cura la sarna y mise-
ria del ganado. 
Compra y venta de minerales. 
Acido tártrico. Sulfatas, Azufres y Mechas. 
Alcoholes y aguardientes de vino puro. 
Madr id . Suca, de Cuesta , C a v a - a l t a , 5 
R E V O L U C I O N T O N E L E 1 U 
P I P A S GILÍNDRIGAS D E L A GTRONDE D E M A D E R A COMPRIMIDA T S I N D U E L A S 
M E N O S P E S O "Y M A S F U E R T E S Q U E L A S H A S T A A H O R A C O N O C I D A S 
Desde el barril de 25 litros hasta el Tbocoy de 550 á 580 litros 
Representación exclusiva en España y Depósito general: BODEGAS FRANCO-ESPANÜLAS 
Interesa á la exportación de irnos, espíritus, aceites y demás liquidas por volátiles que sean. L O G R O Ñ O 
CRONICA. DE VINOS Y GEtVEAXES 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
fiRÁN E S T Á B U C I M I E N T O DE Á R B O B I C U L T I I R A T Í I O R I C H I T Ü Í I Á 
CULTIVOS EN G R A N D E E S C A L A P A R A UA EXPORTACIÓN 
Director-Propietario: D . FRANCISCO V I D A L Y CODINA 
VIDES AMERICANAS DE GARANTIZADA AUTENTICIDAD 
Cereales de gran rendimiento 
Trigo Riettl.—De los ensayos practicados en España, resultan bien comprobadas 
las excepcionales circunstancias que recomiendan á esta interesante variedad, la más 
rica en substancias azoadas, ó sea gluten, y por consiguiente la más apta para la pa-
nificación. De una producción extraordinaria el Trigo Riettl es muy precoz, resiste 
los más rigurosos fríos y excesivas sequías de nuestro país. 
Avena de Hungría.—La más productiva de cuantas se conocen. 
Esta casa puede garantizar la legitimidad de las semillas que ofrece, como asimis-
mo las especiales circunstancias que recomiendan sus productos por tenerlas culti-
vadas en sus campos de experimentación. 
f recios por eorrespondlencia. 
Se enviarán los catálogos especiales de precios corrientes de este año, gratis por el 
correo, á quien los pida. 
A L B E R T O A H L E S 
P A S E O D E L A A D U A N A , 1 5 Y 1 7 , B A R C E L O N A 
Recomienda arados, rulos , gradas para toda clase de cul t ivos y t i e r r a s . — M á q u i n a s para sembrar, 
segar, recoger, t r i l l a r , aventar y bonificar las cosechas.—Aparatos para preparar los alimentos para 
el ganado.—Enseres para i ndus t r i a lechera.—Fuelles, pulverizadores, calderas y d e m á s aparatos 
para combat i r el m i l d e w , la p y r a l , filoxera, etc.—Tijeras, cuchi l los y m á q u i n a s para podar e i n j e r -
tar, herramientas para jardines.—Estrujadoras, prensas y toda clase de aparatos para la e l a b o r a c i ó n , 
crianza y comercio de vinus y aceites.—Aparatos de a n á l i s i s . — M á q u i n a s para embotel lar , a r t í c u l o s 
necesarios para almacenes de v ino y b o t i l l e r í a s . - H e r r a m i e n t a s para toneleros.—Bombas para todos 
los usos, para trasiego, r i ego , para pozos, agotamientos , contra incendio^, etc. 
Pídanse Oatálog-os especiales 
E l nuevo c a t á l o g o genera l i lus t rado de 1897, constando de 200 p á g i n a s con cerca de 1.000 graba-
dos, se e n v í a certificado contra remesa de 1,50 pesetas. 
i i i m nu l i l B ( 6 T A M A Ñ O S ) 
Los mejores aparatos 
para riegos son las re-
nombradas norias de te-
j a ó cuero fijo que cons-
t ruye la acreditada casa 
de los 
S R E S . J O R G E I A R T l N E HIJOS 
DE ALAEJOS 
Estas norias son, s in 
duda a lguna , las me jo -
res que se conocen, tan-
to por su inmejorable 
rebultado, como por su 
solidez y esmerada cons-
f t r u c c i ó n ; llevan á rbo l de 
acero, cojinetes de bron-
ce fosforoso, la rueda ver t ical es de recambio, las barras que unen los platos que for-
man el tambor l levan anchas y torneadas basas de asiento. 
Para m á s pormenores d i r ig i r se á la casa, que manda gra t i s cuantos c a t á l o g o s y 
testimonios se deseen. 
- M A D R I D 
FABRICA D E TODA C L A S E D E MAQUINAS 
J U A N M A R R O D A N 
I L í O G r U O ^ r O 
Calle de la Duquesa de la Victoria 
cerca de la Plaza de loros 
PRECIOS DE PRENSAS PARA UVAS 
LAS DE MAYOR ACEPTACIÓN, SISTEMA MÁS MODERNO, MÁS SÓLIDO 
Y PRECIOS MAS ECONÓMICOS 
Diámetro de la jaula, 70 centímetros; grueso del uso, 7 cen-
tímetros 200 pesetas. 
Diámetro de la jaula, 80 centímetros; grueso del uso, 8 cen-
tímetros 275 — 
Diámetro de la jaula, 90 centímetros; grueso del uso, 9 cen-
tímetros 400 — 
Diámetro de la jaula, 100 centímetros; grueso del uso, 10 cen-
tímetros 500 — 
Pedir el c a t á l o g o , que se remi te gra t i s , con in f in idad de grabados en 
prensas y pisadoras. Se remi t en igulamente c a t á l o g o s de prensas y 
molinos modernos para o l iva , como asimismo para e l e v a c i ó n de aguas 
y otras industrias. 
E l propietario de estos talleres fué premiado con medalla de oro en 
la ú l t i m a Expos i c ión Regional L o g r o ñ e s a . 
Las excelentes prensas y molinos [¡ara o l iva presentados en dicho 
Certamen l lamaron poderosamente la a t e n c i ó n de los concurrentes, y 
fuerun adquiridas: l a prensado cubi l lo para uva, por el Excmo. Sr Ba-
r ó n de Mahabe; la de dos usos, por D . Salustiano Bnstarnante, mayor-
domo de la Emperatr iz Eugenia, que habita en las propiedades de Ba -
ñ o s , de Rioja; el moi ino para o l iva , por el Excmo. Sr. M a r q u é s de Selva 
Nevada, que vive en Barcelona, y l a prensa para olivas, por D . J o s é 
M a r í a A g ó s , de los Arcos (Navarra) . 
OBRAS D E U T I L I D A D 
El aceite de oliva; su extracción, 
clarificación y r e f i n a c i ó n ; meelio.i rlfí 
presentar nuestros aceites en los mer-
cados extranjeros en competencia con 
los de Francia é Italia, con nociones 
acerca del cultivo del olivo en España, 
por D . Ramón de Manjarrés ,—La 
obra forma un magnífico tomo de 392 
páginas, ilustrado con 135 grabados; 
precio: 8 pesetas en Madrid y 8,50 en 
provincias. 
Tratado completo del cultivo de 
la huerta, por D . Buenaventura Ara-
g ó . — L a obra se divide en dos partes: 
en la primera se trata de los precep-
tos y condiciones que debe reunir una 
huerta.—Abonos.—Labores.—Instru-
mentos .—Riegos .—Distr ibución de la 
buerta.—Cultivo natural y forzado.— 
Cultivo de primicias y forzado.—En la 
segunda parte, de los cultivos especia-
les de todas las plantas importantes y 
usuales que se cultivan en la huerta. 
U n tomo de 356 páginas, ilustrado 
con 162 grabados, 6,50 pesetas en Ma-
drid y 7 en provincias. 
L a remolacha, su cultivo y em-
pleo en la aiimentacióu de los anima-
les domésticos, por González Pizarro, 
Obra recien publicada, y muy intere 
sante á los cultivadores y ganaderos. 
U u tomo, 3 pesetas en Madrid y 3,50 
en provincias. 
Las auteriores obras se hallan de ven-
ta en la librería de Hijos de D. J , Cues-
ta, calle de Carretas, nám. 9, en Madrid, 
de donde se remiten á provincias, fran-
cas de porte y certificadas, acompañando 
al pedido su importe eu libranza del Te-
soro. 
Y I G E N T E M A R T I N 
Premiado con medalla de primera clase en 1886 
C O N S T R U C T O R 
D E 
CUBAS, CONOS Y PIPAS 
X > J E T O D A S O L E S E S 
BOCOYES DISPUESTOS P A R A ALCOHOL DESDE 5 5 Á 5 5 PESETAS 
Calle de San Blas, número 66, ZARAGOZA 
C L A R I F I C A N T E S LIQUIDOS 
PRODUCTOS E N 0 L Ó G I C 0 S 
T R A T A M I E N T O D E L O S V I N O S E N F E R M O S 
D. SERAFON & a i E 
E M I L E CASTANET 
B O R D E A U X 
Depositario y representante eu Pasajes ( G u i p ú z c o a ) , Mr. Prosper 
Girand, jefe de los almacenes de v ino de l a casa JOSE HERRERO. _ 
T R A D E 
M ARK 
LA ALBION 
G R A N F Á B R I C A Á V A P O R 
(CON RKAL PHIVILKGIO) 
de rive Spanish Wine cask Compauy Limited 
M A L A G A 
Para la elabora 
ción mecánica de to-
das clases de vasijas 
para Vinos, Aceite, 
Uvas, Aceitunas, et-
cétera, etc., desde el 
barril más pequeño 
hasta el bocoy. 
Especialidad en 
bocoyes de todas 
clases. 
Sucursales en Manzanares, V a l d e p e ñ a s (Ciudad Real) 
Maquinaria para la molienda de la ace i iuna 
DESHUESADORA, TRITURADORA Y REMOLEDORA 
S I S T E M A S A L V A T E L L A 
Aparatos metá l i cos para sustituir los esportines ó capazas. Aplicables á t o -
das las prensas de h ie r ro en general , con pr iv i l eg io de z .venc ión por 
veinte años . 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirig-irse á su constructor 
MARCELINO S A L V A T E L L A 
T O R T O S A 
Taller do máquinas 
Exactitud de cabida.—Perfección.—Sol idez . —Economía. 
LE ( IM1.VHIS ( 
Patente en España , núm. 20.116 y en el Extranjero. 
Cuatro medallas; plata, Saintes (1894J y Bordeuux (1895J; oro, Gemozac (1895) 
y Burie (1896J en concursos especiales. 
NUEVA PRENSA CONTINUA, dando e l mosto cinco minutos d e s p u é s 
de echar las uvas ó la brisa completamente seca en el aparato. Rinde 
mejor v ino y en cant idad superior al de todos los sistemas conocidos 
hasta la fecha, no bajando e l aumento de 10 por 100. Puede colocarse 
en cualquier s i t io , quedando suprimidas pisadoras y mesas. 
PHECIOS FRANCO PASAJES Y I.IIUUÍ HE DKHKUlO.s I E ADUANA 
N ú m . t i de un cilindro, prensa estrujadora, funcionaruJo á brazo. . 950 pesetas 
N ú m . 1 bis, de un cilindro, irabajandu con motor da 130 hectolitros 
eu diez horas 1.450 
N ú m . 2, de. dos cilindros, trabajaudo con motor y daudo 250 hecto-
litros en diez horas 2 320 
N ú m . 3, de tres cilindros, para grandes explotaciones, trabajando con 
motor y rindiendo 430 hectolitros en diez horas 3.000 
Sin ruedas 2 b50 
Tudas las máquinas 1898 tienen filtros y pueden llevar desgranadora. 
Para m á s informes dirig-irse á los Sres. C. BüYhR & C1®., PASAJES 
(Guipúzcoa), concesionarios de la patente para E s p a ñ a y sus colonias 
T a m b i é n expenden dichos s e ñ o r e s aparatos pasteurizadores y a l a m b i -
ques de Besnard, de P a r í s . 
EL 
G A L L E D E E M B L A N C , 2 
V A L E N C I A 
Comisiones y representaciones 
Ácido t a r t á r i c o , tanino, npgro ani-
m a l , fosfato b i - c á l c i c o puro para 
la v in i f icac ión , y 
Polvo Hu^ouneng-, para la recons-
t f íüc ióu de los vinus enfermos y de 
ma l g-nsto. 
Sulfato de cobre y polvo cupro-cá l -
cico contra el raildiu de la viña. 
Azufre subl imado contra el oidiura 
de la v i ñ a . 
Guanos para todos los cult ivos, y 
primeras maierias para la fabri-
cac ión de los mismos, como sul-
fato de amoniaco, superfusfatos, 
potasas, n i t ra to de sosa, sulfato 
de h ier ro , etc., etc. 
Los g-uanos e s t á n arreglados se-
g ú n las f ó r m u l a s de la C á m a r a Agrí-
cola de Valencia 
S a r u e r í a d e toda clase, toldos lonas 
Si ios pedidos son de bastante i m -
portancia , los compradores recibi-
rán las facturas directamente de las 
respectivas f á b r i c a s . 
Se desean representantes con bue-
nas referencias en las principales po-
blaciones agr íco las . 
CAPATAZ BODEGUERO CON TITULO 
Posee también Contabilidad comercial, 
y desea colocación de capataz bodeguero ó 
administrador de fincas. 
H a sido alumno de la Estación Enolo-
gica de Ilaro, pensionado por la Diputa-
ción de Navarra. Buenos informes. Diri-
girse al Sr. Director de la CRÓNICA DE 
VINOS T CEREALES. 
V A L L S H E B U A M I S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
C A L I E R E S D E FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN PABLO) 
B A E C E L O N A 
Premiados con 25 medallas de Oro, 
P lata , 3 Grandes diplomas de 
honor y 2 de Progreso, por sus 
especialidades. 
Direotor-Qerent» 
D. AGUSTIN VALLS BEUGÉS, INGEN1KR0 
Maquinarla ó instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosecbas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molineta ó palancas, á 
brazo, caballería ó vapor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande e.«cala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prenna^ para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc.. guillotinas. 
Máquinas de vapor. Motores de 
gas, Turbinas, Malacate», etc. 
Especialidad en prensas hidráuli-
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemas [irivilegiados.Nume-
rosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
V A L L S . - Campo Sagrado, 
B A R C E L O N A 
Teléfono núm. 595 




¿Qué cant idad de n i t r a to de sosa (salitre de Chile) necesitan los dife-
rentes cul t ivos y en q u é é p o c a del a ñ o conviene aplicar este abono? 
L a impor tancia del n i t r a to de sosa en h o n i c u l t u r a y j a r d i n e r í a , por el 
D r . D . M a x i m i l i a n o W e i t z , Secretario de la D e l e g a c i ó n DeraVereiuigten 
Salpeter-Producenten. 
E l e s t i é rco l y los abonos minerales en hor t i cu l tu r a . Experiencias 
verificadas eu Ing-laterra po r el D r . D . Bernardo D j e r . 
«El empleo del n i t r a to de sosa en los diversos cu l t ivos , en l a v i d y 
en los á r b o l e s f r u t a l e s » , por e l D r . Grandeau, precedido de una r e s e ñ a 
sobre la « n u t r i c i ó n de la planta s e g ú n los modern'os c o n o c i m i e n t o s » . 
Conferencia dada por el ingen ie ro D . Mar iano Capdevila y Pujol , De-
legado en E s p a ñ a y Por tuga l del Permanent Ni t ra to Commit tee . 
l istos folletos, pub.icados por el Permanent Ni t ra te Commit tee de 
Londres, los reparte g ra t i s l a D e l e g a c i ó n Hispano-Portuguesa, Claris, 96, 
Barcelona, bastando hacer la demanda de los mismos al Delegado. 
El « P e r m a n e n t Ni t ra te C o m m i t t e e » no vende n i di>ponede n i t ra to , y 
sus deseos son no i n t e r v e n i r en operaciones mercanti les. Sin embargo, 
e s t á á d i spos i c ión de los interesados para suminis t rar les cuantos datos 
deseen sobre precios, fletes y d e m á s antecedentes requeridos para el 
comercio del N I T R A T O D E SOSA. 










t¿ Ingenieros y construc' 
JjS lores de maquinas para 
j« la agricultura y para la 
¿ industria-,premiados en 
¡jB cuantas Expos ic iones 
^ han concurrido, con di-
bC piornas de honor, meda-
^ las de oro, de plata, de 
ronce, ele. BARCELONA 
¡¿ Especialidad, con los últ imos adelantos, en 
tí? Fábricas y molinos para aceite, movidas á vapor, por caballerías otáS 
g brazo. ^ ^ 
^ Elaboración de vinos, con todos sus aparatos modernos. H3 
bfl Elevación de aguas para grandes y pequeños riegos, por varios sistemas, 
g con fuerza á vapor, á gas ó gasolina, á viento y á mano. 
g Bombas contra incendios, movidas á fuerza de brazos, las más sólidas y g 
£ de mejores resultados conocidos, de varias dimensiones. g 
a Arados y demás aparatos para la elaboración de las tierras. 
¡¡C Segadoras, Trilladoras, Aventadoras y demás aparatos para beneficiar « 
g los productos de la tierra. 3 
J ! Molinos y fábr icas completas de harinas, movidas con fuerza de vapor ó ¿ j 
lif hidráulica, con todos los adelantos más modernos y perfeccionados; apa-íf l 
g ratos para limpiar los trigos y para cerner las harinas, elevadores, roscas S 
S sin fin y demás accesorios para dicho ramo. y; Tomas ó válvulas para vapor ó agua y de paso. Completo surtido de to- g 
K dos d iámetros y formas. 
B» Fundición de hierro y construcción de toda clase de metales 
4 A R A D O G I R A T O R I O , 
A G R I C U L T O R E S ; no usé is otro arado que el arado Giratorio sistema «PALACÍN» 
C O N P R I V I L E G I O E X U L U í S l V O 
( L o s falsificadores serán perseguidos por la ley) 
E s el mejor, más ligero, más fuer-
te y más barato de los conocidos 
hasta el día. , 
Para que nadie pueda llamarse a 
engaño se da á prueba. / , 
También se remiten Catálogos 
quien los desee. 
Para la venta se necesitan repre-
sentantes en los pueblos en q"6 
los haya dándoseles un tanto por co-
'; i J- i / -r-i mis ión . 
Los pedidos a Eusehio Paladn, autor y constructor, Huesca, calle de San Lorenzo. 
200 pe'éetaPsreSente UU " " ^ ^ mej0r más ̂  ^ mk* barat0' 86 16 ^ 
DESTILACION CONTINUA 
P E R F E C C I O N A D A 
N U E V O S A P A R A T O S D E R O Y 
DESTILANDO Y RECTIFICANDO 
Á T O O O S O R A D O S ^ 
F U N C I O N A M I E N T O á V A P O R Ó i F U E G O D I R E C T O 
INFORMES, DIBUJOS Y TARIFAS FRANCO 
D E R O Y FÍLS m í 
CONSTRUCTOR 
P A R I S , 11 i 77, rué du Théátre, P A R I S 
